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Más de cinco mil personas fueron ayer farde á 
adorar al Santísimo "Lignum Cmcis" 
en San Jerónimo el Real. 
Ponga, Pereda, Polo de Bernabé, Peña , Puga. 
n , r&tanaA .9uesada. Quijada, Quintaba 
Qiuatero Qudes ( L . S. y M . ) , Rodr íguez 
San Pedro (D. C ) , Romaña; R o d r í i u e z 
Kuiz de Arechavaleta, Rezoca, Rojas. 
Remoso, Rtuz de Velasco (A. y V . , R¿g¡-
« S l i ^ S ^ ^an i í r ez de Haro ' ^ev i l l é s . 
Ro?. '-p ?H1Z' ^ Y ^ b í n , Ricord 
^ W ^ ' RobÍu ' Rodero' RamoS, 
Robles, Romeral Reyes. Rovira, Riaza. Ro^ 
^^fr, P! de aver; hermosa niani-
tíle ? f c 0 r á ' a n a \ realizada por les 
S £ s varones qne ayer tarde adoraron el 
^ S o f é m i n e n t e s . Ordenes militares y 
Pí 1 Maestranzas, con la vistosidad de sus 
E e f r m ¿ autócratas de elevada alcuvma! 
^ X o s ' d i s t i n g u i d í s i m o s , hombres llus-
f c eu las Ciencias, en las Artes y ea t 
Sférci o; humildes .obreros, acudieron al 
Ej i« ríe San Terónimo á rendir t r ibuto de 
temP / l a Cruz santa, en torno de la cual, 
ha dicho muy bien un ilustre orador,, 
oin toda nuestra Historia. 
g Ti, amplia explanada que se extiende ante 
i , Mesia ofrecía un aspecto imponente con 
l e l l a compacta mult i tud en la que apa-
rSan confundidas en cristiana paternidad 
ÍSas las clases sociales, y en la que el or-
Jf" v ia disciplina triunfaban solemnemen-
te como una eflorescencia de convicciones 
^Henchía el ánimo de hondas emociones y 
oreaba el espíritu como un soplo de fecundas 
esperanzas y espléndidas realidades, la v i -
sión de tantos millares de personas convoca-
das por la fe para ofrendar ante la santa re-
liquia la rosa míst ica de sus entusiasmos y 
k blanca azucena de sus cristianos amores. 
Breve y conmovedora la ceremonia; aus-
tera y elegante la ornamentac ión del tem-
plo; nutridas y ordenadas las huestes de 
jnilicianos de la Cruz; fuego en los pechos 
,y acatamiento reverente en las almas, ¿ qué 
otros matices se pueden exigir para que el 
espectáculo resultase altamente sugestivo y 
deslumbrador ? 
C.itólr, s españoles, católicos madr i leños , 
católicos que acudisteis a doblar las rodillas 
y á rendir vuestro espír i tu ante el símbolo 
bendito de la Redención: en esa Cruz que 
mdorásteis está la salvación de la Patria. 
buru, Alvarez de Liner, Arrazabal ( I . L . y 
A . ) , Abad, Arenrllas, Alonso, Arranz, Ar-
chieln, Aguirre (D. J.), Ansaldo, Arco. 
Bellido, Barrio Simón, Bofarull, Barsi, Bu-
gallal, Betheneur, Balbont ín , Buralla, Bo-
ces, Balgueiía (D. I Í . ) , Barrios, Baranda, 
Buceta, Barrera, Barbadillo, Béjar, Botella 
Burgaleta, Berges, Benito, Burguete, Ba-
rnobero, Baigorri, Brul l ( M . y A . ) , Bautis-
ta. Berdal, Beledo, Boch, Balaguer, Barran-
tes, Barón, Benavides, Benavente. Botella, 
Blanco, Belda, Benjumeda ( I . y t . ) , Blanco 
(D. Rufino), Blázquez, Bustamante. 
domingo, á las seis y media de Ba íarde, se cele-
J?lv en n"®.5^0 salón (Barquillo, 4 y 6), un miHn para 
explicar el alcance y consecuencias del Real decreto 
ion de primera enseñanza, fecha 5 del 
rán asisfir al acío señoras y caballeros, 
no se reparfen inviíaciones. 
- - -gnez, Ricarte, Riaño, Roca de 
/ l ^ T 5 ' ^ Roi1' Roig, Repu' 
lies, Romallaga, Río, Rodríguez { D . V . ) . Re-
G e í t ^ ^ n " ? 1 ' ^ Robcrt' Aquejo ' (dor . Gerardo, D José y D . Saturnino). 
lauras, Sarabia, Sadonill, Styt, Selgas, 
Saez de Buruaga (general), Suárez s lna-
buja, Sampedro, Saralegui, Ser ín Sánchez. 
ca ^ l . ̂ ^ f ^ 1 6 2 ' 0 S a n . ^ b a s t i á n . So- en la iglesia de Santa" M a r i ¡ ^ M a g d a l e n a 
I ^ T t e 'sSíS^' ^ c ^ 0 (general;.! (Hortaleza, 1x4), serán aplicadas p o r d e t e í 
^c iranz , bepulveda.^Serran, Sánchez de To- no descanso del finado. 
A sus afligidos padres, los señores de Ar-
gamasilla de la Cerda, enviamos nuestro 
mas sincero , pésame por pérdida tan irrepa-
rable y dolorosa. 
Aniversario. 
.E1 día 23 se cumpl i rá el primer aniversa-
r io de xa muerte de nuestro querido amigo 
D. Salvador Rodríguez y Mar t ín (q. e. p. d.) 
Todas las misas que se celebren e*! día 21 
ledo. Salamanca, Sánchez Amant, Soleno 
í ^ í i - 7 ' l ; SailuU1'. Santafé, Sabués , San 
Mdlan Segrosa, Sánchez de Lamadrid, 
gáenz . Sempiun, Sánchez Aguilar , Sigler 
buqu ín , vSolís. Saavedra. Snárez Tangil . Se 
rrainagne, Sierra, Schar, Sáinz de los Terre-
ros, Seoast iá . Sánchez, vSanz, Selgas, Sán-
chez Guadamino, Sevilla. Sandórica. Sán-







Pueita. Cosi. Chávai r i . Chinchilla. Corsini i A1"imada' 'luPetc. 
Casani. Coello. Campillo, Casé, Carrero Ca-i Usera, Urunuela. Ubeda. Ugarte. Urresta-
rralcro. Chacón, Camero. Casani Í H . G. v'!ra7'l1.' Urizar, Uzabal. Unicho, Ubeda (D. J.). 
orres. Torres 
Sampes, Torres 
A d o r a c i ó n d e l " L i g n u m C r u c i s " 
Hermoso aspecto presentaba ayer la ex-
planada de San Jerónimo, donde se encon-
traban á las cinco de la tarde congregados 
los caballeros católicos de Madrid, para ado-
rai la reliquia de la Santa Cruz. 
Poco antes de la hora señalada, acudieron 
la Diputación permanente de la Grandeza, 
las Ordenes militares de Calatrava, Alcán-
tara, Santiago y Montesa; la íncli ta Orden 
de San ]uan de Jerusalén, los caballeros 
Hijosdalgo de la nobleza de Madrid, las 
Maestranzas de Ronda, Valencia, Sevilla, 
Granada y Zaragoza, todas luciendo visto-
sos uniformes; la Asociación Católica Nacio-
nal de Jóvenes Propagandistas, la Santa Her-
mandad del Refugio, con su estandarte; 300 
congregantes de San Luis Gonzaga, con el 
P. Díaz pres idiéndola; las Conferencias de 
San Vicente de Paú l , las Asociaciones de la 
Guardia de Honor, Vela del Sant ís imo, Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco, re-
presentaciones de la Asociación General de 
Estudio y Defensa de la clase obrera. Pan-
to Popular de León X I I I , Constructora Be-
néfica, los directores de los periódicos cató-
licos de Madrid y numerosos fieles. 
El acto resultó magnífico, el orden com-
pleto. Todos confundidos, el pobre y el rico, 
formando filas de á cuatro, subieron por la 
calle de Felipe I V , á entrar por la puerta 
principal de los Jerónimos, adorando la Cruz 
y saliendo por la puerta lateral á la parte 
posterior de la iglesia. Los acordes del ór-
gano se dejaron oir mientras duró el acto. 
. Nuestro amantísimo Prelado llegó á la 
iglesia cuando se estaba terminando la ado-
ración. El párroco de los Jerónimos, D . A n -
temo Calvo, dió la bendición con la santa 
reliquia terminándose el solemne acto. 
Han desfilado por la iglesia, en la que ha 
fieles UU 0rden comPleto' más de 5-000 
\ } ' \ ^om^sión organizadora, ayudada por 
°s Luises, así como los sacerdotes de la 
vauoquia, han trabajado como n i n g ú n día 
^ la brillantez del acto, que, sin duda, 
^suio el de más importancia de las fiestas del centenario. 
Entre las 
L a concurrencia. 
Cervera, Castro. Calderón (D. S.), Cá-
vegut, Caldeforus, Centaño (general). Cos-
sío y Gómez Acebo, Calderón, Ceruelo. 
Castañer , Carvajal, Caballero (C. y A . ) , Ca-
nales ( L . - y E . ) , Cazcurain. Castaños, Calle-
ja. Canipoamor, 
Dolz, Dusinet, Dubois. Duque, Delgado. 
Dolz, Dusinet. Dubois. Duque, Delgado, 
Diez, Díaz, Díaz Cejuela, Dávila , Díaz Gi-
ler, Domínguez, Díaz Aguasal. De Carlos, 
(D. y M . ) , Daza Martín) Diez de la R ive r i 
(R. y P.), Daroca, Danvila y Díaz Merr i . 
Esparza, Escobar, Escrich, Enriqucz de 
Salamanca, Echaire, Espejo, Espinos, Este-
ban, Encío, El ízaga, Epelde, Echevarr ía 
(D. F . ) , Estremera, Escribano, Escar t íu , 
Enciso, Espillos (D. J.), Eizaguirre, Espi-
nosa de los Monteros. 
Fe l iú , Fernández Moreno, Fernández Cid, 
Fabrat, Fe rnández de Castro, Fernán-
dez Martinols, Feser (A. y G.) , I'ornitdls, 
Ferranz, Fábrega , Fa r iña , Ferrer, Fulgosio, 
Flores, Fernández Fuente, Fagoaga, Fernán-
dez Dona, Foronda, Fernández Morales, Fer-
nández de Córdoba, Ferro, Fontanar, Fuente, 
Fiestas, Fernández (D. P . ] , Ferrand. 
Gómez Membrille, García Muñoz (D. J.), 
Gómez Landero, García Mauriño, Gó-
mez Roldán, González Carballeda, Gis-
bert, Gamazo, Gómez Herrero (A. T . y D . ) , 
García de Loygorr i , Gil Becerril, G.isluer, 
Goicocbea, González Vel las , Gram / .o , G i l y 
Viezma, González Méndez, García Maufredi, 
García Bravo, Gamarra, Guezala, Giner Bra-
vo, Grinda, G i l Antuñano , Guinea, García 
Rodríguez, González de E. Chávarr i , Gálvez, 
Guardamino, González Amezúa y Maj'o, 
García Calderón, Guzmán. Gómez Doñeé, 
Gallán, García Baeza, Galiás, García (D. A . ) , 
Garrido, Guardia, Gómez de Velasco, Gó-
mez Landero y Sant ías (D. J. M . y J. M . ) , 
García Rodrigo (J. y R . ) , González Azúa, 
García Olarte, Gutiérrez, García Rubio, Gu-
tiérrez de Terán (A. F. J. R. y A . ) , Gómez 
Acebo (M. R. y F . ) , Grandes, G i l y Orensé, 
González (D. M . y L . ) , Giner (J. y R . ) , 
Gómez Izquierdo, Galeote, Garmendía , Gal-
io, Gamarra, González (D. F . ) , García, Gal-
v i , Goitia, Garijo. Gi l Gómez, Guzmán 
(D. F. é I . ) , Groviá, González Solís, Gó-
mez Fernández , Garijo, García Gutiérrez, 
García López. Gómez Ferrer, García Muñoz, 
González Bustamante, Gómez Herrero, Gofii, 
Guturbáiz . , 
Herrera (D. Angel) , Huertas Barcelo, 
Hurtado, Heredia, (D. E . ) , Hervada, 
Hí jar , Hidalgo, Herreros, Hc rvás , He vía, 
Hartley, Hibazabal, Huertas (D. Justo, don 
Manuel y D. Ramiro), Herder, Heredero, He-
rreros de Tejada, Hernández (J. y L . ) , H u i -
dobro. Hernández Díaz, Huerta, Hoz, Herre-
ra y Pérez V i l l a m i l . 
Ibarrabal, Ibarra, Iglesias. Izaguirre, 
Iscla, Igual , Iruteta. Ibáñez, Irola, Izquier-
do, Iraurra, Isasi, Igualada, Igar túa , Isasa 
del Valle, J iménez (D. Donato). 
K l u m . , _ _. 
Josué, Jordán de Urnes, Jover, Jimeno, 
Tuárez, Jimeno Bailón. 
L i r i o , Lamainé de Clairac, I^pez Mart i -
•z. Labrada. Lacasa, Lama y Latorre, La-
A su viuda é hijos reiteramos nuestro sen-
timiento. 
TWT ¿ Senador P01' Guadalajara, D . Sebastián 
Maltrana, encuéntrase enfermo, inspirando 
su estado serios temores. 
Muy de veras deseamos el restablecimien-
to del enfermo. 
UNA BUENA IDEA 
L a c o n f e r e n c i a ^ d e M e l l a 
Una acaudalada persona ha tenido la bne 
na idea de entregar á las señoras de la Unión 
de Damas, una f,uerte Mmosna para el sos-
tenimiento de sus obras sociales, á -condi-
ción de que el discurso pronunciado por el 
cieron ayer contra él ante dicha autoridad. 
E l referido funcionario ha dicho al gober-
nador que para que se aclaren sus manifes-
taciones nombre á un delegado para que ins-
peccione las cuentas del Ayuntamiento. 
E l gobernador le manifestó, como ayer lo 
hizo á los concejales, que formulara sus 
descargos por escrito. 
Kl g o n e r a l P a s t a r , 
El martes p róx imo sa ldrá para Madrid , á 
personarse rie su r le^ino, el auditor cíe Gue-
rra, general D . R a m ó n Pastor Rodr íguez . 
L a s h u s l g s s . 
Las huelgas cont inúan en el mismo estado. 
Los t ipógrafos fueron hoy en grupos á las 
puertas de los talleres, exigiendo á los que 
salían del trabajo que les secundasen. 
Como éstos 110 accedieron, los huelguistas 
amenazaron, pero los otros 110 les hicieron 
caso, y se marcharon á sus domicilios. 
Los ánimos es tán muy excitados. 
— Los patronos costeros han pedido al go-
bernadoi- que sean vigiladas las proximida-
des de las fábricas, para evitar disturbios y 
coacciones. 
en 
A o ^ s o u r a s . 
Granollers el conflicto del 
Vi l l a . Velarde, Valero de Bernabé, Verga-
ra, Vidaurreta, Villa (J. E. R . ) . Villanue-
va, Verger. Valero. Vaquero, Valenzuela, , 
Vera, Velasco- Villamar, Vega, Vi l la (M. de i:,.r- y ^ u e z de Mella en la Academia de Ju-
la ) , Varó. Váldés, Valle, Velázquez, Veláz-i nsPrude"cla. ~ se venda á veinticinco cénti-
quez (S.). Velinar. Vázquez, Vi la . Velas- "^of. en lugar de venderse á una peseta, como 
coín. Valle. Vidal . Valenzuela, Val cárcel, 
Vaherca, V i l l a m i l , Vil lapczclín, Visque-
r ías . 
Yáñez, Ygar túa . 
Zubianeta. Zubia, Zanón, Zumárraga , Za-
honero, Zubieta, Zafra, Zoldi, Zabala. 
se ha hecho con los de los demás oradores. 
De este modo, la hermosa oración del gran 
tribuno, podrá difundirse por toda España . 
Pronto se pondrá á la venta y pronto tam-
bién podrán los periódicos católicos inser-
tarla en sus columnas. 
Orden para l a tercera semana. 
Lunes 19.—Coicgios privados de niños y 
n iñas , colegios de padres Jesuítas colegio E l Socialista quéjase ayer con razón de 
de Nuestra Señora de Maravillas, de los Her- que el Gobierno que preside el conde de Ro-
manos de la Doctrina Cristiana; colegio de nianones no preste á los problemas obreros 
los Religiosos Maristas, Univeisidad > colé- ha atenci5n ¿ e b i ^ 
gio de padres Agusfmos. \ «por eso—añade—se está dando el caso 
Martes 20.—Congicgaciones de los padres ^ incaiificable de no haber en toda la labor 
Redentoristas de la iglesia rontificia, ídem parlamentaria n i un sólo proyecto de ca-
de Nuestra Señora de Montserrat, Archico- rácter obrero, como si en España no hubiera 
fradía del Pur í s imo Corazón de María, de ; ya nada que legisladar á este respecto.» 
los Misioneros del mismo nombre; Rosario 
Perpetuo, de los padres Dominicos; insti tu-
tiices alemanas é inglesas. 
Miércoles 21.—Obra de las Tres Marías, 
Según referencia del Diario Universal, 
órgano oficioso del presidente del Consejo, 
dolióse el conde de Romanones de la injus-
ticia de aquellas imputaciones, toda vez 
Guardia de Honor. RenaraHoms. GaajjEega- que el actual Gobierno se propone llevar al 
ción Josefina de ias familias. Congregación Parlamento la reforma de la ley üe Jurisdic-
del Sant í s imo Cristo de la Salud. ciones, demandada constantemente por los 
Jueves 22.— E l Corpus; no hay adora- obreros, y además aspira á que quede apro-
N o t i c i a s 
de 
a r a g o z a 
POR TKLÍORAFO 
L o s a l u t » ! 
bado en las Cortes el contrato de trabajo. 
Como epílogo de la rectificación del ar t ículo 
de E l Socialista, manifestó el jefe del Gobier-
ción. 
Viernes 23.—Propagación de la fe. Adora-
ción diurna de señoras . Aichicofradía de 
Nuestra Señora de la Consolación, Congre- no que son conocidas las mejoras de carácter 
gación de Nuestra Señora de la Presenta-' social que el partido liberal ha acometido 
ción. Corte de Honor de Nuestra Señora de durante su mando. 
la Almudena. E l señor conde de Romanones muere siem-
Sábado 24.—Esclavitud de Nuestro Padre 1 pre en las redes de su propia y desenfadada 
Jesús Nazareno, Venerable Orden Tercera, habilidad, porque nadie le preguntaba por 
Congregaciones de la iglesia del Perpetuo las reformas obreras del partido liberal sino 
Socorro. Conferencias de señoras, Esclavas, por las que ha realizado el Gobierno de su 
Cuarenta Horas, las d e m á s Congregaciones presidencia, que es cosa distinta. 
que no hayan adorado el L ignum Crucis. 
Domingo 25.—Solemne bendición que da-
rá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá con el L ignum Crucis. 
Sitio de reunión, la explanada del Museo 
Bien es cierto, que como el Gabinete actual 
sólo se ha preocupado de menoscabar los 
derechos de los católicos y de atacar sus 
creencias, no ha tenido tiempo de acordarse 
que había algo que hacer en beneficio de la 
de Pinturas, frente á San Jerónimo. Se in- clase obrera y por el o, cuando su jefe se ve 
nez, V S.)', Lázaro, López Ramírez, Ló-
pez Cordón, López de Carrizosa, Lirola La-
ñ e - l a , La r ragán (D. L . ) , López de Haro, 
vita á todos los fieles (hombres y mujeres) 
á este acto final de la adoración. 
personas que concurrieron al López ' Rodríguez, Lopa, Limers, Linares, 
Rodrigo, Luque, López Carmena, Las-
Llorens, Labiano, 
AVU acordamos á los duques de Sotomayor. i T ÓDCZ 
Alburquerque, Bailén, Lécera, V i s t ahemo^ gu íva 
• conquista. T.niia Tninonir.c T'Qa.-^lo^c -r ' 
1ÍC( 
b f a L a o 8 ' U l ^ a ' Pico de Velasco, Torre- i d é l a Vega tgeneraij, López Robert 
ñv ,ortugalete. Feria, Figueroa, Aria-1 M ^ * Malo. Manrique. Mart ínez Cegar ía , Mata. 
Moiúfe1 ' águ i l a Fuente, V d i l l a de Ebro 1 tero Montes de Oca, Montes Mora, Moreno Va l . ^ a U ^ ^ S ^ Fizarro. Ibarra, .Peñafuente, Pardo, Malo,^ Mexía,r Mora^Mel^ro, Mar t i - j 
E n San Marcos. 
En la parroquia de San Marcos se celebra-
rá esta mañana una solemne función reli-
giosa en conmemoración del X V I centenario 
de la paz de la Iglesia. 
A las ocho de la mañana , misa de Comu-
nión general, con acompañamiento de ór-
gano. 
A las diez, misa solemne con vS. D . M- y 
sermón que predicará el Sr. D . Angel Nie-
to Pedregal, predicador de S. M . , quedando 
el Señor patentemente expuesto. 
A Jas cuatro de la tarde se rezará la esta-
ción, siguiendo la procesión con el Santísi-
mo, Te Deum y reserva. 
E n p r o v i n c i a s . 
D e B a r c e l o n a . 
BARCELONA 17. 18,10. 
En tren especial, regresaron esta mañana 
de Roma los peregrinos barceloneses que, 
presididos por el ilustre Prelado de esta dió-
cesis, fueron á Roma con motivo de las fies-
tas Constantinianas. 
Fueron recibidos por numerosas Comi-
siones. 
E l doctor Laguarda viene satisfechísimo de 
las atenciones de que fueron objeto, osperial-
mentc por parte de monseñor Merry del 
Cont inúa 
alumbrado. 
E l Ayuntamiento. activa la colocad ó.i de 
¡ocos eléctricos para suministrar inz á la 
población. 
K3nos eEivenenaetae © e n sotas* 
Comunican de Lér ida que en el pueblo de 
San Clemente de Amur ocurrió hoy una 
tremenda desgracia. 
Dos niños de once y nueve años, y una 
nma de trece, los tres hermanos, salieron 
esta mañana al campo en busca de setas. 
Se proveyeron de una gran cantidad, las 
asaron y se las comieron. 
A las pocas horas, fallecían los tres, víc-
timas de horribles dolores, pues las setas 
eran venenosas. 
E l suceso ha causado profunda impres ión 
en aquel pueblo. 
Una E x p a s i o s ó n . 
A las cinco de esta tarde se ha inaugurado 
en los jardines del Turo-Park, la Expos ic ión 
de plantas y flores, organizada, como todos 
los años, por la Sociedad Catalana de H o r t i -
cultura. 
Asis t ió numerosa concurrencia. 
Hay numerosos ejemplares de gran mé-
rito. 
0 a "foot-feali". 
Esta mañana llegaron, procedentes de 
Francia, los jugadores belgas que componen 
el equipo «Darnig Club», de Bruselas. 
Fueron recibidos por una Comisión del 
O.llih Ar* Tíor/->ídaM3n___ —" - • 
A las cinco de esta tarde se verificó un 
partido de foot-ball entre los belgas y el 
equipo de Barcelona. 
Ganaron ios belgas, por cinco goals contra 
cero. 
Mañana , se verificará otro partido. 
da l a Z s e u s J a d a G u e r r a * 
ZARAGOZA 17. 20,40. 
Los oficiales del Ejército, alumnos de la 
Escuela de Guerra, que se hallan en esta 
capital, en viaje de práct icas, visitaron hoy 
el Hospital M i l i t a r y el Parque de Artillería.' 
Los alumnos de la Escuela Superior de 
Guerra p rosegu i rán mañana su viaje, mar-
chando á Logroño. 
L a v u a S t a d a fes gseragrlRas, 
Cont inúan con toda -actividad los trabajos 
que se realizan para dispensar un magnífico 
recibimiento á los peregrinos zaragozanos. 
Las calles se es tán adornando y engala-
nando con mucho arte. 
E l día 19 l legarán en tren especial los pe-
regrinos de Madrid . Dícese que entre ellos 
vendrá la condesa de Romanones, que se 
hospedará en casa del presidente de la Dipu-
tación provincial. 
También l l egarán el excelent ís imo señor 
Ooispo de Madrid-Alcalá y la marquesa de 
Squilache, que se alojarán en el palacio arzo-
bispal. 
En la estación será instalado un Centro, 
encargado de facilitar hospedaje á los pere< 
grinos que no lo hayan buscado. 
Con destino á los enfermos, se ha insta 
lado una hospedería en la calle de .Santiago, 
L a hue lga da m a t a l u r g ' o a s . Preeaueio* 
ñ a s de l goSsarsiadot*. 
Los huelguistas metalúrgicos han celebra-
do una r e u n i ó ^ acordando continuar la 
huelga. 
E l gobernador les ha hecho presente que, 
con motivo de las peregrinaciones, deben 
abstenerse de todo acto público, y que cas-
t igará muy severamente á los que no cum-
plan las órdenes que ha dictado para que 
reme durante las fiestas el mayor orden. 
INTERESANTES 
cogido en el lazo, sale por la tangente. 
Conformes, pues, con E l Socialista, en que ticos los aiumiloS. 
el Gobierno ha desatendido las mejoras re-
ferentes á la clase obrera; pero ¿y Pablo 
Iglesias, qué ha hecho en ta l sentido? 
E l insigne pedagogo Manuel Siurot, nues-
tro querido amigo, l legará á Madrid ma-
ñana lunes, acompañado de veinte niños de 
les que se educan en las escuelas del Sagra-
do Corazón, en Huelva. 
E l d í a 20 da rá una conferencia el señor 
Siurot en el Paraninfo de la Universidad 
Central, en la que e jecutarán ejercicios prác-
E l d ía 21 dará en el mismo local una se-
gunda conferencia. 
Además , hablará el día 23 á las señoras 
POR TKLáGRAPO 
Católico condecorado. 
QonñZ A ' BoTÍa y Hacha. 
Camno L AivSásta§'0' Superunda, Aybar, 
Lini-U TVÍU ^ ScP"lveda, Cerrager ía , 
nez Bosch, Manso, Mart ín Arregui , Maldo-
nado, Mart ínez Merello, Montalvo, Mar t ínez 
F^cribano, Marín Lázaro, M u m b r ú , Morales, 
de V i Halón. 1 
PARÍS i 7 -
-Diputado socialista es; en el Congreso cató]icas ¿ Madrid en el ¿¿ J 
tiene asiento por tal c "a l l ¿ad : oportunamente anunciaremos, 
¿ q u é proposición de ley ha presentado que 
favorezca á los obreros? 
Nadie mejor que él , que se llama obrero y 
representante é in té rpre te de los obreros, po-
día haber reflejado en una proposición las 
mejoras que éstos anhelan ; nadie estaba l i -
gado por tan gran deber como al que él agis-
te para haber planteado en el Parlamento 
estas importantes reformas legislativas. 
Pero le ha sido más cómodo caPar en ta l 
orden de cosas, y hacer visitas casi á diario B j diputado católico M . Brousscau ha sido 
al Ministerio de la Gobernación, si bien E l condecorado por el Papa con la gran cruz de 
Socialista, para que no se interprete mal, se la Orden de San Gregorio el Magno, 
apresura á declarar constantemente en un Reina con este motivo gran regocijo entre 
entrefilet, que no admite subvenciones. jos CHtóIicos franceses. 
Crédito extraordinario. 
PARÍS 17. 
E l proyecto de crédito extraordinario para 
el mantenimiento en las filas de la quinta 
liberable, alcanza á 400 millones, sin indi-
car los recursos correspondientes. H a b r á , 
pues, que procurar para este proyecto y el 
de 420 millones para armamentos. 
FOR TELáGRAKO 
I n u n d a a l e n a s . Rfaa q u s s e desfeet»* 
dan . D e s a b o g a d a s . 
BARCELONA 17. 18,10. 
Comunican de Gerona, que desde hace dos 
ó tres días llueve sm cesar en aquella comar-
ca, produciéndose muchos destrozos en los 
sembrados. 
Los ríos se han desbordado por algunos 
puntos. 
Hoy intentaron vadear el Lapuga dos súb-
ditos alemanes, que fueron arrastrados poí 
la corriente, pereciendo ahogados. 
Se ignoran sus nombres. 
L a o r a a i d a de l Sbi*o. 
ZARAGOZA 17. 20,10. 
El r ío Ebro ha experimentado una crecida 
importante, desbordándose por algunos si-
tios, é inundando grandes extensiones de te 
rreno. 
E l tiempo tiende á mejorar. 
E ! K b r a a m a n a s a d e s b e r d s s r s s . Pre» 
c a u e l o n e s . 
TORTOSA 17. 20,15. 
Cont inúa el temporal de lluvias en casi to-
da la comarca. 
E l alcalde de Mequinenza, comunica que 
el Ebro ha crecido tres metros, y que con-
t inúa aumentando el caudal. 
Se teme que se desborde por algunos si-
ties de aquella comarca. 
Se han publicado bandos dando cuenta dei 
peligro, para evitar posibles desgracias. 
Hasta ahora, no ha ocurrido ninguna. 
EL PROCESO DEL RE8ICIDI9 
o n a 
FOR T3LÉGRAFO 
W i 'p11^,? ' ,01-0^. Moral de Calatrava,! Montes Jovellar, Murcia  i l l lo  Mo-
G u Í i ; ' U g a 1 1 ^ 1 ' Belascoaín, Floridablanca,1 rales (D. G.) , Méndez, Mozo^Madndavi la , 




^ a r a e P p ^ í 1 . Doña Marina,' Nava, Viíia-
^Kna'v AU0" ' Gondomar. La Oliva, Serra-
V;.. -"-luama. 
4 e X t L ( \ R o c 3 a ' Gracia Real. San En-W J a Í A F ^ - o y Eza. • 
i ^ í t L s í a t l a ^ ' Sa t rús t egu i , Yecla. 
; azquez d i Mcaura' general Azcárraga, 
L ^ r í o - u e . IQlla' gei!ante. Olazábal , Ibarra 
í ' ^ " A I V . , T-Pudro' Alvarez Guijarro. 
Aln,,...1' A^a iez Velluté, Acuña (E . y B.) ^nso 
^ f a m g ^ l n ^ A t i ^ • Abl-eu, Agero, 
^ % a , A]^í , fA>asál1 . Albolodui. A ñ ó n . 
^ m' A v í ? 1 1 ^ AIcalde' Allendcsala: 
A l d a n J ÍV' Ara"íí0. Aguirre, A r i z 
W A S ' AIv5ez Nava. Aguila^, A n -
\ , , - ) > Alvarez Paz, Azue-la-";. Abella m * * * : Az. a. 
AÍIno. A p S A } ? S ' AlváreK de Toledo. 
R a z ó l a Â . Alesanco. Arteta. A ^ a 
i l l ¿stiuli 
znnr r:"oallco» , A s ú a . i2nL' Aa*ro. Alarcón (D. P .L 
Boda. 
En Málaga se ha celebrado la boda de la 
señori ta María Luisa Rivera Téllez con don 
Emi l io Zalabardo. 
Felicidades. 
Hoy, fiesta de la Sant í s ima Prinidad, cele-
biau sus días las marquesas viuda de San 
Miguel de Hí jar , Herrera y Somosancho, 
f^ndesa de Niebla y señora viuda de Iturbe. 
Deseárnosles mi l felicidades. 
Muchel, Mathé (general), Melendez Cavia, 
Miranda, Mugiro, Maura y Gamazo, Moret 
(D. L . ) , Mazas, Madoraga, Mar t in (D. M . ) , 
Mascaró, Mauzanedo, Murcia, Márquez Ra-
d Novena Nieto, Navascué . Nava, Neira, H ^ L ^ f t ^ S 
Nárdiz , Navarro Canales, Navarro, Ñero, 
Negrón , Núñez, Noriega. 
Ordoñez, Olarreaga, Ortiz, Otte (J. M . ) , 
Otero, Orive, Ocaña, Olarte ( L . y P.) , Olar-
te, O r t í n , Odiiozola, Ochoa, Ortiz Pérez, Ol i -
va, Oria, Osorio de la Parra, Oteira. 
Puente, Porti l lo, Plaza, Pinil la , Palacio, 
Pérez Andrea, Pérez de Amievo, Pá ramo , 
Peña (consejero togado), Prida, Pardo, Ping, 
Portil lo, Peláez, Pereira, Pogio, Pastor Díaz. 
Prieto, Pantoja. P iñana , Pérez Rodvígueí , 
ra, Palenzuela, Pérez Orti-,, Pueblas. Por-
tas. Prades, Peñaflor Ortiz (D . D . L Pedró, i de edad. 
Procedente de Ferrol, y de paso para Ib i -
za, ha estado en esta corte nuestro querido 
amigo el vicario castrense de aquel aposta-
dero. D. Vicente Torres Ruffí. 
Nafaliclo. 
Con toda felicidad ha dado á luz «na her-
mosa niña la esposa de nuestro querido ami-
•go el doctor D. Santiago Cavengt. 
Enviárnosles nuestra enhorabuena. 
Ha subido al ciclo el niño José María Ar-
gamasilla. preciosa criatuta de tres meses 
L a s vaBanclarass y F a t r o a s . 
BARCELONA 17. iS.xo. 
La colonia valenciana ha celebrado esta 
tarde una fiesta reagiosa en honor de su 
Patrona la Virgen de los Desamparados, cu-
ya imagen fué tiasi.idada desde el altar que 
ocupa en la iglesu de Belén al altar ma-
yor. 
Este es el primer número de la fiesta, 
que se suspendió e' domingo pasado porque 
no pudo asistir el excelent ís imo señor Obis-
po, por hallarse en Roma presidiendo la pe-
regrinación Constantiniaua. 
E l doctor Laguatda, que llegó esta ma-
ñana, ha asistido á la fiesta. 
K l aumja ieanes de l R e y . 
En la Capi tanía general se ha verificado 
una recepción con motivo del cumpleaños 
de S. M. el Rey. 
A RflaáHd. 
En el rápido de hoy ha salido para Ma-
drid el Sr. Landena, magistrado del Tribu-
nal Supremo. 
ia»ayl«r- d® viaje . 
Esta noche saldiá para la Seo de Urgel 
el general Weyler, acompañado del coman-
dante de los somatenes armados de Cata-
UDesde allí se Liaaladará el Sr. Weyler á 
Lérida para presidir la ceremonia de la ben-
dición de la br.ndcia del somatén de aque-
lla provincia. 
P r e t e a t a del rToalde día ^ t a n r e s a . 
E l alcalde de Mantesa ha visitado esta tar-
de 'al gobernador para protestar de la de-
nuncia por malversación de fondos que va-
rios coucejales de aqu^l Ayuntamiento fai-
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid-
Exposic ión Diocesana del 
Centenario de Consíanfmo. 
Palacio de la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de visitarla hoy mismo. 
Con motivo de celebrarse los exámenes de 
la sección de adultos dt las escuelas parro-
quiales del Sagrado Corazón de Jesús , ten-
drán lugar en I,os Santos hoy domingo y 
mañana lunes unas interesantes fiestas, cu-
yo programa le componen solemnidades re-
ligiosas, discursos, lectura de poesías, cán-
E l fiscal, en el rollo 357 de 1913, correspon-
diente al sumaiio uúm. 161 del distr i to de 
Bucnavista, instruido por comisión especial 
poi el juez del distrito de Chamber í , de esta 
corte, establece las siguientes conclusiones 
provisionales de calificación: 
Primera. E l hoy procesado Rafael Sancho 
Alegre, nacido el 14 de Noviembre de 1888, 
vivió con su abuela materna, aun después de 
contraer matrimonio con Rosa Emo, hacien-
do la vida ordenada, propia de obreros hon-
rados, en Barcelona, sin que tomara parte en 
la rebelión realizada en dicha capitel y su 
provincia el año 1909, n i en posteriores su-
cesos de agi tación popular que allí se des-
arrollaron. Después , en el año 1912, formó 
con otros dos camaradas, que profesaban, 
como él , ideas libertarias, un grupo que in -
t i tu laron «IvOS sin Pa t r i a» , naciendo de esta 
comunión intelectual, en el án imo de Rafael 
Sancho, el propósi to de atentar contra la vida 
del Rey de E s p a ñ a , para realizar un acto que 
estimaba útil á la propaganda de las teorías 
ácra tas , á que la lectura de publicaciones de 
esta índole le había aficionado, y sin otro 
motivo que pudiera explicar ó justificara el 
vinje. vino á Madr id en Febrero de este año, 
y á 18 de aquel mes escribía una carta, en 
que ya exteriorizaba el criminal atentado que 
se d isponía á ejecutar, aunque entonces re^ 
velando vacilaciones en su p ropós i to ; arrai-
gado más en su voluntad el designio de eje-
cutarlo, alude á él voladamente, en contesta-
ciones que diera en el taUer de su oficio de 
carpintero, donde trabajaba en esta corte, y 
resuelto ya á ejecutarlo, en 11 de A b r i l de 
este año escribió, con detenida reflexión, car-
tas, que dir igió á personas de su familia y 
e x t r a ñ a s , en las cuales, dando por ejecutado 
el protervo plan de privar de la vida á Su 
Majestad el Rey, exponía consideraciones so-
bre este hecho y consecuencias que estimaba 
podía tener la ejecución de su propósi to , tan-
to para su persona como para las ideas de 
anarqu ía que se lo habían inspirado. Con-
tinuaba decidido á realizar el crimen de lesa 
Majestad que había madurado, cuando, en 
las primeras horas de la noche del 12, adqui-
rió un revólver y cápsulas con proyectiles 
blindados para cargarle, y m á s firme aún, 
cuando, apostado er la calle de Alcalá el si-
guiente día 15, estuvo aguardando que el 
lieos, d is t r ibución de premios y una velada 
literaria é inaugurac ión solemne de !a Ex- iMb^arca regresara de la solemnidad mil i tar 
posición . l e d r o s p r e s t a d o s por loa a . u m - i ^ V t ^ y 
nos de las escuelas. ¡ ¿pi revólver que llevara escondido hasta. Ue-
C011 objeto de enviarnos noticias de tan | gar frente al Monarca, á muy rorta dista i -
cultas y s impát icas fiestas, ha marriiado á ?ia' ^ í ^ 0 do,s vec<-"s ^ isccxi t ivas contra 
^ . . ^ - i ' - a S. M . el Rey, con prepósi to de privark- de 
Los Santos nuestro querido compañero de ^ ja ^ flue) atortunadamente, l o ^ w a 
Redacción Curro jeste fin, para el que ejecuté SancU^ \ k ' ¿ i t 
Domingo 18 de Mayo de 1913. E i _ Í D E I B A T É ; 
mantos actos eran indispensables para pro-
ducir este funesto resultado. 
Para detener al agresor, que seguía es-
grimiendo el arma cargada, se echaron so-
bre él varios agentes de Vigilancia, y , ya 
Sancho, derribado en el suelo, se produje-
ron otros dos disparos, hiriendo el proyectil 
"de uno á B . Rafael Guijarro Cuenca, al 
que causó en el muslo izquierdo lesión que 
merecía la calificación jur ídica de menos 
?grave, s e ^ n el dictamen que dieron en el 
sumario los médicos forenses, sm que cons-
te suficientemente demostrado si estos dos 
disparos se dirigieron por el acusado con-
tra las varias personas que pugnaban por 
Arrebatarla el arma, ó fueron meram<i-¿te 
un accidente de las violencias manuales que, 
con tal legí t imo propósi to, realzaban los 
'circunstantes funcionarios de Policía. 
Segunda. Los hechos relatados merecen 
la calificación legal de delito frustrado de 
regicidio, que sanciona el art. 158, en re-
lación con el 157 del Código penal. 
Tercera. Ha tenido en el delito la part i-
cipación de autor, por eiecucion directa, el 
procesado Rafael Sancho Alegre. 
Cuarta. Los hechos de madura delibera-
ción del criminal propósi to y preparación 
de medios para ejecutarlo que el proceso 
¡demuestra v se describen en la conclusión y se 
;ra, constituyen la 
«tima, v la forma cautelosa de aproximarse 
jpara herir á Su Majestad, sin nesgo que 
precediera á la defensa del augusto ofendi-
So, determina la segunda, ambas del ar 
Ptículo 10 del Código penal, estimables pa-
j a modificar la responsabilidad criminal 
oue se debe imputa r al acusado. 
Ouinta. Ha incurrido Rafael Rancho Ale-
are en pena de muerte, y si por indulto no 
ejecutare; en la de inhabil i tación absolu-
perpetua, en concepto de accesoria de la 
i?ena por la que aquella capital le fuere 
conmutada, debiendo ser condenado en las 
Stostas procesales y comprendido, para el ca-
«o del párrafo primero del art. 29 del ^o-
«ligo penal, en el segundo del articulo i.0, co-
mió prescribe el art. 6.° de la ley de 17 de 
'Enero de 1901. . ,• 
Por la feliz ineficacia del propósi to cr imi-
nal , no existe necesidad legal de establecer 
peticiones relativas á responsabilidad c iv i l . 
M que se pudiera derivar á favor de don 
Rafael Guijarro Cuenca se reserva para el 
resultado del esclarecimiento del juicio. 
Como prueba, propone este ministerio lo 
siguiente: 
Primera. Interrogatorio del procesado. 
Segunda. Pericial, por examen de los 
^propuestos en las adjuntas listas, que con 
fcopias se presentan al Tribunal . 
Tercera. .Examen de los testigos com-
prendidos en la lista, qiíe también se acom-
p a ñ a duplicada. 
E l Tribunal ordenará la citación de oficio 
üle peritos y testigos. 
Cuarta'. Documental de las dil igencíás su-
maiiales que salen á los folios 353, 354, 6 
a l 15, 281 al 283, 322, 337, 233 al 239, 255, 
f-37i. 430 y 245 al 249-
Este ministerio interesa del Tribunal que 
:se sirva reservarle su derecho á intervenir, 
con las pruebas que deja articuladas, hacien-
Tdo extensivos sus informes á cuantos ele 
imentos de prueba pueda proponer la defen-
f'sa del procesado, en cuanto éstos puedan 
;ser de interés para la acusación, con objeto 
ide conseguir, en orden á la prueba pericial, 
.la unidad que previene el precepto 724 de 
[la ley de Enjuiciamiento criminal . 
El Tribunal , en su día, ha rá la declara-
•ición correspondiente al estado de solvén-
tela del procesadp, ,que ácredite la pieza se-
?parada 1 espectiva. 1 
Madrid, 14 de Mayó de 1913. 
J. TOLEDO (rubricado).» 
circunstancia sép-
EN EL SEMINARIO 
llegando al goal contrario y encargándose 
de desengañar les Bernabeü , que devuelve la 
pelota á sus delanteros-; Espinosa lleva el 
balón bien, parando-el portero lusitano, qué 
no puede evitar que a l rebote tire Espino-
sa, que marca el primero y único tanto pa-
ra su club cuando Armet entraba á la cafga» 
Sin conseguir ninguno otro tanto, se ter-
mina el partido. 
Los portugueses no,.-5ugaron ayer con el 
denuedo que el pi^ves, d is t inguiéndose , no 
obstante, Gaspar, que parece que juega mas 
cada vez que se le ve nuevamente. 
De la Gimnás t ica , Kindelán , Bernabeu y 
Alcalde, que se dis t inguió por sus saques 
de bolea. 
Hoy , á las cinco, se celebrará e n e l cam-
po de la Gimnás t ica (calle de la Frmcesa) 
el tercer partido entre el Bemfica y una coa-
lición Madrid-Gimnást ica , formada por Cla-
vet, Bernabeu, Alvarez Quevedo, Machim-
barrena, Kinde lán , Comamala, Saura, Ro-
dr íguez , Caruncho y, Arangurcn. 
E l partido promete ser an imadís imo por 
la fuerza de ambos equipos.—V. fe 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e G a n a d o s 
E l próximo día 21 se i n a u g u r a r á el Con-
curso Nacional de ganader ía , maquinaria 
agrícola y otros productos que tanto inte-
rés han despertado en E s p a ñ a y en el Ex-
tranjero. 
Llegarán trenes especiales de ganados de 
distintas regiones, durante los días 19 y 20. 
Con' objeto de facilitar la operación, se ha 
construido u n desembarcadero en el mismo 
locai del concurso. ; 
Ivas instalaciones, algunas^ de verdadero 
lujo, están t e rminándose , así como los pa-
bellones particulares. 
E l día 20 es el señalado para la entrada del 
ganado en el concuiso, previo reconocimien-
to del Jurado de admisión. 
Tienen anunciada su visita para estudiar 
la ganader ía española . Comisiones de Ingla-
terra, Francia, Portugal y otras naciones. 
Han concedido premios para el concurso 
S. M . el Rey, la Infanta Isabel, Diputac ión 
provincial y Ayuntamiento de Madrid, Cá-
mara Oficial de Comercio, Gran Peña , Aso-
ciación de Agricultores de España , Cámara 
Oficial de Industria, E l Hogar Españo l , So-
ciedad de Fomento de la Cría Caballar, 
Círculo de la Unión Mercantil , Sociedad con-
tra el ganado híbr ido. Cámara Agrícola y 
Gremio de Labradores de Jerez de la Fron-
tera, Cámara Agrícola de Santiago, Banco 
Alemán Trasa t lán t ico , Sociedad de Fomen-
to de las razas caninas. Sociedad del Caballo 
de t i ro ligero y otras varias entidades. 
m r P A L A C I O z t S L & Z i 
R E j C E P C F O N E S Y D I S C U R S O S 
Y A N Q U I S Y J A P O N E S E S 
POR TBLÉGRAPO 
NUEVA YORK 17. 
Por primera vez, desde la reclamación del 
Japón contra la ley de excepc ión / dictada 
po? el Parlamento de C a l i f o r m ^ prohibien- ' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ S . l í & S £ 
do que puedan poseer bienes territoriales los A - L , , '1 T>Í^„A^ T>„.. 
! Los alumnos que cursan sus estudios en el 
'Seminario Conciliar de Madrid, celebraron 
'ayer una s impat iqu ís ima fiesta; la fiesta del 
r Arbol . 
A la hora anunciada para comenzarla, lle-
igó al Seminario el Excmo. y Revmo. Sr. Obis-
p o , siendo saludado por el Rector, Vicerrec-
t o r y Mayordomo del Seminario y por varios 
•canónigos de la Santa Iglesia Catedral de 
rMadrid. 
En el jardín del Seminario tendióse una 
íalfombra, colocáronse bancos y sillas y se 
''ámpresionó una placa fotográfica del grupo 
fíormado por el Prelado y los profesores del 
;Seminario, á quienes rodeaban los colegiales. 
Aunque el Sr. Obispo deseaba asistir á la 
.velada, hubo de marcharse por encontrarse 
¡fatigado, pues por la mañana tuvo órdenes . 
En la huerta del Seminario había sido 
¡acabada una plazoleta, en la que se elevaba 
¡un art íst ico arco. Allí , bajo un doselete, en 
cuyo centro se destacaba? una monumental 
.•cruz de flores, instalóse la presidencia de la 
rvelada y dió ésta comienzo. 
E l seminarista, alumno de la clase de A g r i -
cultura, Sr. Romero Otazo, dió lectura de un 
¡precioso discurso, escrito sobre el lema «In-
fluencia de los principios y abonos minerales 
ten la nutr ición vegetal». F u é un estudio com-
Ídetís imo y lleno de erudición, que reveló os grandes conocimientos que en la materia 
¡tiene el Sr. Romero Otazo, quien fué muy 
aplaudido. 
Después , D. Jesús García Colomo, recitó 
runa bellísima composición poética, original 1 
jsuya, llamada «Recuerdos», que le acreditó 
tie poeta galano y del icadísimo. 
«Epifanía primaveral» lleva por t í tulo unos 
rversos, todo sentimiento y belleza, que va-
l ie ron á su aiitor, el Sr. Gómez Ledo, una 
¡merecida ovación. Del mismo joven é inspi-
aado vate es la composición titulada «Alma 
caste l lana», que recitó muy bien, el señor 
•Otero. 
También mereció unán imes aplausos un 
árabajo en quintil las «Sementera», original 
•del Sr. Fe rnández Pérez , recitado por D. Ma-
Bmél de Sandoval. 
El laureado poeta, D . Juan Antonio Bal-
boní ín , dió una muestra m á s de su inspira-
i-ión con sus bel l ís imas poesías: «¡Piedad!» 
y «El cielo de la t i e rmea» , dichos por los 
¡seininaristas Sres. Veila , Dapena y Mart ínez. 
Finalmente, p lan tóse en el jardín un ár-
íbol joven, cantándose en aquel momento por 
fiin coro de colegiales, un precioso himno 
inspirado en el amor a l árbol . 
Entre los concurrentes, vimos, además del 
iClaustro de profesores y del rector y vice-
rrector, á los canónigos Sres. Tortosa (don 
Thego), Monreal, al provisor de la diócesis 
•Sr. Vales Failde y á otras distinguidas per-
sonas. ^ 
que puedan poseer 
japoneses, admiten aquí que la si tuación es 
bastante gráve . Hasta ta l punto se conside-
ra serio el actual estado de cosas, que el. Pre-
sidente, Wilson, lia celebrado varias confe-
rencias con los jefes de; los departamentos 
de Guerra y Marina. 
:Más que en el Gobierno japonés, el peli-
gro de una ruptura, reside en el pueblo ni -
pón, que está ind ignadís imo, por esa nueva 
prueba del desprecio que se le tiene en los 
Estados Unidos. 
E l Gobierno japonés vacila en sus resolu-
ciones, y lo que aquí se prevé es que una 
cor.tiovcrsia polí t ica, .suscitada en Tokio, de-
rribo el actual C^tiM»-*-^, :,c«otltiiyQ«rlQ ¿ ¿a 
te otro, que armonice con el inst i l i to belico-
so del pueblo japonés . 
De aquí todas las medidas que en previ-
sión de probables acontecimientos adopta el 
Gobierno mi l i t a r . 
En pro de las negociaciones. 
WASHINGTON 17. 
E l Presidente Wilson está decidido á en-
sayar cualquier maniobra, merced á la cual 
puedan proseguir las negociaciones diplo-
mát icas con el Japón, en el asunto de la ley 
de excepción californiana. 
La misa. 
Como todcs los años , la Real Famil ia 
asist ió ayer m a ñ a n a á una misa-rezada, que 
se dijo en el sal¿i><ie los Tapices. 
Ofició en ella el señor Obispo de Sión, 
asistido por dos capellanes de honor, y Su 
Majestad el Rey hfeo l a tradicional ofrenda, 
depositando en usía bandeja veintiocho mo-
nedas de oro; es decir, tantas como aros 
cumpl ió , y una m á s . 
Principes é Infantes. 
Por la m a ñ a n a t ambién estuvieron en. el" 
Palacio de Oriente todos los Pr ínc ipes é I n -
fantes de la Real Famil ia , que felicitaron en 
sus habitaciones á S. M . el Rey, deseándole 
largos años de vida. ; 
Telegramas. 
Fueron muchos los telegramas de felici-
tación recibidos ayer en Palacio, y dirigidos 
á S. M . el Rey por todos los jefes de Estado, 
y por muchos Pr íncipes extranjeros. 
E l que á Don Alfonso dirige el Presiden-
te de la Repúbl ica francesa, es tá concebido 
en té rminos de grande afecto. 
L A S R E C E P C I O N E S 
E l Senado. 
A las dos y media de la tarde comenzaron 
ayer en Palacio las recepciones con motivo 
de ser el cumpleaños del Rey. 
Comenzaron las recepciones por la de los 
Cuerpos Colegisladores. 
La Al ta Cámara envió á Palacio una repre-
sentación bien numerosa. En las carrozas del 
Senado fué la Comisión nombrada al efecto, 
que entró por la plaza de la Armería , donde 
la guardia exterior r indió los correspondien-
tes honores. * . . . 
Vimos en Palacio, entre otros, á l o s siguien-
tes señores senadores: 
Montero Ríos , García Molinas, Ranero, 
marqués de Laurenc ín , conde de Pernard, 
López de Sáa, Sánchez Albornoz, Cencas, 
Santos, obispo de J^ca. conde de Albox, Me-' 
liado, Troncoso, Zavala, Benayas, marqués d^í 
Barzanallana, Prast,.Roda, Maestre, Palomo, 
Solsona, conde de Vjüamonte , marqués de 
Ibarra, Lastres, Oliva, marqués de Vakietoi n i -
zo, Martos, Sarthou, Santa María-de Paredes, 
Montes Sierra, duque de la Roca, Olmedilla, 
Par rés , marqués de Rozalejo, barón del Sacro 
L i r io , marqués de Riostra, marqués de Eldua-
yen, conde de Garay, López Pelegr ín , Azcá-
María de Sílvela, general Parrado, Rangifo 
Herreros, marqués de Pilares, Fe rnández 
Blanco,, Éallesíeros, vizconde de Val de Erro. 
Pérez Cáballero, García Prieto ' y duque de 
Tovar. 
En el Salón del Trono estaban S. M . el Rey 
acompañado del Gobierno y de los jefes de j trado ef Trono y el pueblo, no habrá Í 
Palacio, general Aznai y marqués de la To- ficio exigido para la defensa del terr i 
recilla. Como grande de guardia con el Rey 
estaba el duque de Plasencia. 
E l Rey vest ía uniforme de capi tán general, 
con la banda de la gran cruz del Méri to M i -
li tar y el collar del Toisón de Oro. 
T) i s m i r a o del Senado. 
Cuando en t ró la representación del Senado, 
el presidente Sr. Montero Ríos , con la venia 
del Rey .se adelantó hacia el Trono y dió lec-
tura al siguiente discurso: 
«SEÑOR: Pocas veces, quizá ninguna, ha y f 
nido el Senado á ofrecer al Rey sus home-
najes al 
como 
E l Congreso. 
En seguida penet ró en el Salón la repre-
sentación del Congreso, formada por los se-
ñores diputados siguientes: 
Gasset, Raventós , Francos Rodríguez, J.-
Morena, Salvador, Laviña , R e q ^ o , Da-
to Sabater, Gullón, Beruete, Guillen Sol, 
barón de Velasco, Cortina, Grtjalba, Bem-
tez de Lugo, ürzá iz , Arteche, Novales, Av*-
la, Isasa, Osma, Dueñas , Argente, Igual , 
ba r c i a Leanis, Sala, Montes Jovellar, conde 
• de San Luis , Poggio, Gtít iéríez de la Ve-
ga, marqués de Lema, Romero Civantos, 
Or tuño , Qnejana, Aura Boronat, Anas Mí-
r a ü d a , conde de Santa Engracia, Iranzo, 
Ordóñez, Goicoechea, Ramos, Royo Vi l l a 
nova, Maura, eonde de Sagasta, Castro Ca-
saléiz, Aparicio, conde de Pinofiel, Quirós, 
Belaunde, Gayarre, marqués de Figucroa, 
Pérez (D. Vicente), Aguilera, Torres (don 
José L u i s ) , Caniliejas, Armiñán , Rivas, 
(D. Natal io) , marqués de Vadil lo . 
Discnrso del presidente. 
E l vicepresidente Sr. Aura Boronat, leyó 
ante S. M . el siguiente discurso: 
«SEÑOR: De nuevo llega el Congreso de los 
(•Diputados á las gradas del Trono para rendir 
calurosos homenajes de felicitación á Vues-
tra Majestad. 
Siempre son gratos para los representantes 
de la nación estos actos; lo son todavía más 
hoy, en que España entera se siente conmovi-
da de legí t imo orgullo al ver que 110 es ella 
sola la que hace justicia á su Rey. Los cla-
morosos vítores y las explosiones de fervien-
te s impat ía con que Vuestra Majestad ha sido 
acogido por un pueblo amigo, que es también 
nuestro hermano, y á los cuales se han asocia-
do todos los hombres generosos, prueban que 
los corazones se unen para enaltecer el valor 
y la nobleza de Vuestra Majestad, personifi-
cación de nuestra gloriosa España . 
Nuestro patriotismo se ha exaltado durante 
la breve ausencia de Vuestra Majestad. Le 
hemos seguido paso 'á paso y esté cierto,' Se-
ñor, de que todas las alegrías y todas las sa-
tisfacciones por Vuestra Majestad sentidas, 
han llegado hasta el alma de la nación. 
É l Congreso ve con júbilo que se ha des-
bordado nuestro espír i tu llegando hasta el 
corazón de Europa. Por reconocimiento uni-
versal, somos parte integrante, nunca hemos 
dejado de serlo, de la unidad moral civiliza-
da, formando con ella la solidaridad de los 
pueblos cultos, que exige á cada uno, so pena 
de segura decadencia, su constante esfuerzo 
y su obra diaria. 
Ventura y grande es para nosotros el con-
templar, ya hecha realidad, lo que . íué siem-
pre para algunos sólo esperanza;-. 
Bajo la Monarquía y bajo el reinado de 
Vuestra Majestad, España es tá segura de sí 
misma y_de sus destinos futuros. Compene-
sacri-
ri torio 
-que no se imponga, ni clamor justo que no 
pueda ser atendido, ni obra digna de una 
nación libre que no pueda ser realizada. 
En el amor á España halla Vuestra Ma-
jestad su admirable valor, su abnegación y 
su desinterés . Vuestra Majestad tiene dere-
cho á esperar que cada uno de nosotros y 
todos juntos, ofrezcamos el mismo ejempJo. 
Dichosos los Reyes que escuchan estas fe-
licitaciones de los representantes de su pue-
blo, sin que nadie, en justicia, las tilde de 
lisonja. 
Que el cielo dilate los días de Vuestra Ma-
jestad y colme de bendiciones su feliz ho-
. S A ] 
Hoy domingo, á las cinco de la tarde, 
t end rá lugar en el Círculo del Sagrado Co-
razón de Jesús , calle del Duque de Osuna, 
núm. 3 , la segunda Asamblea parroquial de 
la iglesia de San Marcos, con arreglo al si-
guiente programa: 
1.0 Invocación al Esp í r i tu Santo, cantada 
por un coro de niños, bajo la dirección del 
maestro Sr. Arenas. 
2.0 Memoria de la Junta parroquial, leí-
da por el reverendo padre Manuel Luna, del 
Inmaculado Corazón de María . 
3.0 Discurso de la señori ta Isabel Prast 
de Carmena sobic la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas de n iños . 
4.0 ¡Por E s p a ñ a ! , himno. 
5.0 Composición poética, por D . Manuel 
L . Miranda., 
6.° Discurso del licenciado D. Pedro Es-
teban Diez, coadjutor primero de la parro-
quia, sobre la educación doméstica. 
7.0 Dejad que tos n iños se acerquen á 
mí, letra y música del reverendo padre pro-
vincial de los Escolapios. 
S.0 Discurso de D. Carlos Mar t ín Alva-
rez, sobre la enseñanza primaria. 
g.0 E l ángel y el n iño , léirá del reveren-
do padre Silvino Pu lpón , Escolapio; músi-
ca del maestro Sr. Arenas. 
10. Discurso del excelentís'.mo señor mar-
qués de Cerralbo sobre la influencia del 
Edicto de Constantino en la Historia Uni -
versal. 
11. Himno á la cruz. 
12. Resumen, por el señor cura párroco. 
13. Himno parroquial. 
impulso de tan diversos motivos, gar, en el cual se retratan las nobles v i r tu -
los que hoy le animan ante vuestra 
presencia soberana. ¡Tantos y tan transcen-
dentales han sido los sucesos que en estos 
días se acumularon sobre la Nación españo-
la y su Rey! La conmemoración de vuestro 
natalicio es una fecha que nunca podrá en-
cerrarse en las intimidades del hogar, por-
que en ella siempre se ha de interesar la 
Nación entera, que tanta parte toma en las 
dichas como en los dolores de la real fami-
lia y que tanto admira y tanto ama, por sus 
virtudes y por su belleza, á las egregias da-
mas, una de las que lleva además su frente 
ceñida por la diadema del dolor. E l crimen, 
por otra parte, qué tanto nos espantó hace 
pocos días , nos hizo ver el gravís imo peligro 
de que hab íamos estado amenazados, y la 
Providencia quiso que, en compensación de 
aquel terrible accidente, hubiera de sobreve-
nir el grandioso espectáculo que ofreció al 
ft T fllTBBBnWBir— 
Con poca puntualidad y menos gente co-
ímenzó ayer el partido entre el Bemfica, de 
Lisboa, y la Sociedad Gimnást ica . 
Poco después de empezar, Gaspar, que es-
taba jugando como el día anterior, hizo un 
soberano pase al centro, y éste lo convirtió 
^ u goal. Bernabeu entra oportunamente dos 
^ tres veces en otios tantos momentos del 
pehgro, pareaendo que se animan los ma-
Jtajenosi que hacen varias arrancadas, en-
,tre las que sobresalen Una de Armct y otra 
de Carundio, seguidas de sus shoots co-
f S í ^ f 5 A Cal1(]e Para bic" . ^ n d o 
é f i e L L ? ^ 0 <1CSPU<H suP^ormente. -U segundo tiempo empezó poco animado 
fe^S' en olro Alcalde v te' 
C s ^ a t i ^ S ™ - 0 ffiaeStr0 Kindé lán ; r M v « « o n a z o , que entra en la 
tel,,UrSa * Be»fica «os 
con una preciosa combinación. 
Una r i ñ a . 
En la calle del Pacífico r iñeron dos chauf-
feurs llamados Raimundo Caro y José Ri-
vas, respectivamente. E l pr imero"agredió al 
segundo con una navaja, causándole una 
herida de pronóst ico reservado. 
E l dueño de una tahona de la calle de 
San Marcos denunció á un dependiente su-
yo, al cual acusa de haberle sustraído la can-
tidad- de 62 pesetas. 
Qusmae iupas . 
E l n iño de once años Antonio Gonzalo su-
frió quemaduras en la cara y en las ma-
nos por lavarse en una cuba que contenía 
agua de cal. 
mundo vuestra presencia en la" capital de la 
Nación vecina, y la admiración y el entusias-
mo delirantes que el esforzado corazón de un 
valiente produjo en. las almas de un pueblo 
aman té de lo bello y de lo grande. 
Mas sea cualquiera el juicio que cada cual 
forme de tantos y tan transcendentales su-
cesos ú l t imamen te ocurridos, es imposible 
que éstos dejen de evocar en nosotros recuer-
dos de pasadas grandezas. 
Busquemos en estos recuerdos fuerzas y 
alientos para orientar bien las circunstancias 
todas con que contamos, no sólo respecto al 
Nuevo Mundo, sino también en la vieja Eu-
ropa. 
¡Ojalá llegue pronto el día en que, apro-
vechando en su beneficio sus eminentes es-
tadistas las circunstancias que rodean á 
nuestra Nación, tenga la noble España la di-
cha de salvar, con su intervención en los 
conflictos de las naciones, la paz del mundo! 
E l Senado pide a l cielo que esta 
des de la familia española. Que él guarde á 
S. M . la Reina Doña Victoria, por su bon-
dad y por su hermosura, dos veces adora-
ble; a los Pr íucipes , vuestros egregios ino-
centes hi jos; á vuestra augusta madre, por 
tantos titules ilustre, S. M . Doña María 
Cristina, y a toda la real familia. 
E l Congreso de los Diputados, Señor 
condensa su aspiración diciendo: «Sea Vues-
tra Majestad por muy largos años el Rev 
de una Monarquía constitucional, respetada 
y fuerte, rigiendo á un pueblo ilustre. 
Discurso del Rey. 
E l Rey contestó en los 
nos; 
a u f ^ T 1 ^ DIPT:TA?OS: I-a complacencia con 
ctíerda el r m ^ 1 6 ^ V " 8 Parabienes, re-
cuélela el Congreso de los Diputados ú ca-
lurosa acogida que acabo d e r e d l S r en P> 
2 f * a l ^ un glorioso Estado v4cino y 
anngo, evidencia, una vez m á s , la cor reí a-
11de *an ^ c e l ^ s virtudes 
)S siguientes té rmi-
cion 
mada tan fecundas ansias por el pro-" 
. . x — nueva 
v.da-surja hermosa y grande en el reinado 
de Vuestra Majestad.» 
Contestación del Rey. 
vS. Mí escuchó atentamente al presidente 
de la Cámara Patricia y contestó en los si-
guientes t é rminos : 
«SEÑORES SANADORES: Los sentimieutos 
diversos que la fiesta de fíoy hace brotar en 
mi reai familia y en la Nación entera v cuvo 
impulso os trae también á vosotros hasta fas 
Preocupación vuestra y m í a es 
solo conservar á nuestra amada PatH 
S'h'uVe^el •concicl-to d " 
La recepción general. 
Vuelta la Corte al Salón del Trono, se 
celebró la recepción general, que dió comien-
zo á las tres de la tarde. 
E l Tribunal Supremo, el de las Ordenes 
Militares, el Tribunal de la Rota, el Consejo 
de Estado, Ayuntamiento, Diputac ión, los 
caballeros del Toisón, Reales Academias, 
Escuelas especiales y todos los organismos 
oficiales enviaron á Palacio sus representa-
ciones y sus Comisiones, que desfilaron ante 
el Rey. 
Det rás de S. M . se colocaron los jefes de 
Palacio, y á la izquierda del Trouo, por este 
orden, los Infantes Doña Isabel, Don Fer-
nando, Doña Luisa, Don Carlos, Doña Bea-
tr iz , Don Alfonso y Don Luis de Orleans. 
Ocupando su lugar correspondiente, á la 
derecha, se hallaba el Gobierno en pleno, de 
uniforme, y dando frente á S. M . , el Cuerpo 
diplomático y los Grandes de E s p a ñ a ; pues 
las damas, por no asistir 'á-este acto la Reina, 
se retiraron, terminada la recepción en la 
cámara . 
Cumplimentaron á S. M . los Obispos de 
Madrid-Alcalá, Sión y Astorga. 
En representación del Consejo de Estado 
asistieron los Sres. Gullón, Aguilera, mar-
qués deEigueroa, Cortezo y Santos G u z m á u ; 
por el Tribunal Supremo, el presidente, señor 
Aldecoa; el fiscal, Sr. Rosales, y los señores 
Ciudad Aurioles, Cánido y Cobián (D. Víc-
tor) ; por el Tribunal de Cuentas, los señores 
Requejo, Montero Villegas y otros, y por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, eLpre-
sidente, general Linares, y los generales Ma-
dariaga, Bairaquer y Ceballos. 
La Diputac ión provincial y el Ayuntamien-
to asistieron bajo mazas, y presididos, res-
pectivamente, por el Sr. Díaz Agero y el 
Sr. Rui? J iménez. De ambas Corporaciones 
asistieron la mayor ía de los diputados y con-
cejales monárquicos . 
También llevaron lucida representación el 
Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la Noble-
za de Madrid, por el que asistieron los seño-
res Morales de los Ríos (5. L- y J. M. ) y 
Rúju la , y las cuatro Ordenes Militares, cu-
yos caballeros se dirigieron desde el Regio 
Alcázar al templo de San Jerónimo, para 
asistir á la adoración del L ignum Crucis. 
Concurrieion, además, todos los subsecre-
tarios y directores generales. Comisiones de 
todos los Ministerios, representaciones del 
Tribunal de la Rota, de la Hermandad del 
Refugio, de todas las Academias, del Con-
servatorio, presidida por el maestro Bre tón ; 
de la Cámara Oficial de Comercio, represen-
tada por los Sres. Prast, Crespo, Mezquita y 
U n g r í a ; de la Cámara Oficial de Industria 
de la provincia, formada por los Sres. Va-
lle jo, Pastelat, Clot, Cánovas, Cuervo, Ranz 
y Carvajal, y de otras muchas entidades. 
La recepción militar. 
• Más tarde dió comienzo la recepción m i l i -
tar, .á la que as is t ieson ' íos generales Sando-
val , Heredia, Morel, Contreras, Marina, Bas-
carán, Puente, Ezpeleta, Tor réns , Vi l l a r y 
Vil late, Miláns del Bosck, Ceballos, Carbó, 
Madariaga, conde de Aguilar de Inestrillas, 
Crespo, Alsina, Sánchez Mesas, conde del Se-
rrallo, Sánchez Gómez, La Barrera, Ortiz, 
Ortega, Viniegra, Cincúnegui , Maclas, mar-
qués de Estella, Sáez de Buruaga, Tovar, 
Prendergast, Segura, Matei, Mil le , Miranda, 
Chacón, Del Valle, Sánchez Lobatón y una 
nutrida representación de jefes y oficiales 
del Ejérci to. 
El Cuerpo diplomático. 
E n t r ó el Cuerpo diplomático en el salón 
dtd Trono luego qu° hubieron salido los ele-
mentos militares, y fué sin duda alguna una 
de las m á s brillantes notas que ofieció ayer 
la recepción palatina. 
Cumplimentaron al Rey el Nuncio apos-
tólico, monseñor Ragonessi; el embajador 
de Alemnnia y. la Princesa de Ratibor, el 
de Inglaterra y lady de Bunscn, el de Fran-
cia y Mme. Geoffray, el de I tal ia y condesa 
Bonin Longare, los de Aus t r i a -Hungr ía y Ru-
sia, ministro de la Argentina y señora de W i l -
de, de Méjico y señora de Icaza, de Bélgica y 
baronesa Grenier, del Brasil y señora de 
Fontoura, de Portugal y señora de Reivas, 
consejero de Francr y Mme. Vieugué , ma-
dames De Vienne, T i l l ion y otras; auditor 
de la Nunciatura, monseñor Solari, y mu-
chos secretarios y agregados. 
F u é presentada á S. M . la esposa del agre-
gado de Francia, coronel T i l l i on , ún ica da-
ma^ que no estaba presentada. 
E l Monarca con ersó algunos momentos 
con los diplomáticos 
Las damas y grandes de España. 
Siguió á la diplomática la recepción de 
damas de SS. M M . y grandes de España . 
Entre las p r imeías figuraban las duque-
sas de Fernán-Nuñez , Medina Sidonia, Mon-
tellano, T'Serclaes, Tovar, Zaragoza, Baena, 
viuda de Sotomayor, Plasencia y Victoria • 
marquesas de Santa Cristina, Castelar, M i -
na, Castel-Rodvig), Saiar, Squilache y 'San-
ta Cruz y condesas de Heredia Spínola. 
Agui lar de Inestrillas, Casa-Vaicncia, Mace-
aa. Gavia, Torre-Arias y Santa Colonia. 
La grandeza de España acudió en lucidí-
sima representación, de la ' que formaban 
parte los duques do Plasencia, Granada Ta-
ñíanles, Monte-llano, Bailón, Baena, T'Ser-
claes, Gor, Lécera, Arión, Bivona, Conquis-
ta, Tefnán, Victoria, Alba, Luna, Maque-
da Memna vSiconia, Aliaga, Zaragoza, San 
ledro Vega, forres. Castillejos, Sotoma-
yor, I -ñas y Alburquerque; marqueses de 
la Mina , Castelar, Velada, Comillas, San-
«ar-
ge-
nnnistro de Gracia y Justicia ñ 
día con la Infanta Doña S o 
"eral de la Armada, P v f m . L 
c e Santo Mauro. ineWdLte d e l ? 1 : 
premo Sr. Aldecoa. Mlle M ^ ^ 1 ^ S 
d r i i & 
'a. señora del ministro de Ma^0111? W 
de la Guerra, madame t J h o x S t ' 
la Princesa de R u i r m m ' a ^ i S ' ^ a ^ 
cienda, marquesa de la M i i S ü S ? , ^ C 
Consejo Supremo de G u e ¿ ? y del 
neral Linares. y carina y ge. 
Ocupan las cabeceras IÍV; t«« 
Torreciria y Viana ^ r q ^ ^ ^ 
Se s irvió un espléndido menú fl,,, \ 
cual la música del Real. Cue^o ^ ^ 
Alabarderos, interpretó e l ^ , L L U a r ^ 
grama: S1guiente 
«Valencia», pasodoble Tr,c¿ o 
E . . , gran'sSecciin d e ^ ^ ' S , , avcmimsceucias inelesas» 
pro-
a r . nglesas», Godfrív^ 
«Rapsodia española*, Giner n r ^ -
Los maestros cantores, selección -m 
«Cortejo de Cupido», T w o - l t e p ^ p ^ ^ 
Los indultos. 
He aquí los indultos conceflírW 
Majestad el Rey con moth o del d i . ^ 
Manuel Díaz Pérez, Ildefonso n í . ' ^ 
y Angel Rivera Pérez, condenad ^ 
Audiencia de Huelva por el ^ POr la 
nato. Pedro de la Toríe Ron¿ro S T' ^ 
Hada Cases, de la Audiencia A? ts? Tay 
mismo delito, y A n d v ^ G ^ t t M ^ y < 
diencia de Lérida é igual dSito ' ^ h At,-
Todos estos reos fueron c o n í W o ^ • 
de muerte, y se les c o n m S t s t a 
mediata de cadena perpetua ^ la ltt-
Se concedieron también ios s l ó , , ^ . 
dultos de penas menores: Boro t ? P 
mitad de la pena de cadena t e m ^ f l ^ 
le falta por cumplir, y que le fué W 1 ^ 
por la Audiencia de León Teótimo T 1 ^ 3 
Blanco del resto de la pena l ^ p ^ S 
la Audiencia de Logroño. Vídai $ Z \ t ¿ t 
ceda, parte de la pena de reclusión t W ^ 
ra l . sentenciado por la Audiencia " -P0" 
piona y Angel Valverde. del resto ¿ ^ 
pena de prtsion correccional. ^ 
la Audiencia de Ciudad Real. pe* 
ÍOR TELEGRAFO 
Buques do guerra en D-arazzo. 
Según manifiesta la Prensa vienesa-loa 
Gobiernos de Austria y . de M a . ^ e n visS 
de la situación por que atrinóesa la Sibaisa: 
ha enviado cada uno un barco de-guerraill 
Durazzo. pues quieren estar prevenidos pa^ 
ra cualquier eveii tual iéad, no obstante ka* 
berse levantado el bloqueo. 
Iva opinión preocúpase ante la eventuaíi* 
dad de un conflicto entre servas y búlgares. 
Si las negociaciones para 'a paz se -dHâ  
tan, será ello debido á la animosufed que 
se ha despertado entre ambo<3 pueblos. i 
EL MINISTRO DE FOMENTP 
POR TRLÍGRAFO 
L l e g a b a á H a r o . D s a o u í 
d a s . L a p r i n s a r a p i e d r a . E i ragrasa . 
LOGROÑO 17. 22,15. 
E l ministro de Fomento llegó á Haro á 
medio día. siendo recibido por las auteri' 
darlr"«. 
La comitiva se dirigioj seguidaiaente & 
Santo Domingo, donde se descubrieron laf 
láp idas , dando los nombres de tres calles Á 
los Sres. Villanueva, diputado á Cortes peí 
el d is t r i to; Tejada, senador de la provincia, J 
Escoriaza, concesionario del ferrocarril^ di 
Haro á Escaray. cuyas obras ha inauguradé. 
hoy el ministro, colocando la primeraí.piedTa. 
En ambos actos, pronunció el íninistra 
breves discursos. 
Después fué obsequiado con un banquete,' 
terminado el cual, la comitiva se trasladó-^ 
Escaray. 
Mañana se inaugurarán con gran solem< 
nidad las obras en Haro, y después se obse-i 
quia rá al ministro con un banquete. 
E l Sr. Villanueva regresará á Madrid e f 
el expreso de mañana. 
Rondes de Superunda, Serrallo, Guendu-
Solemnidad 
con la exi 
das. 
nielad que conmemora el día en que 
agencia,, i-ecibí la augusta misión dé 
empeño. 
entre el pueblo v of ' í , C0MPenetracióu 
S S f d e ^ l tie.™"aas legitimad y 
familia. 
siastas simpatías, que del otro lado de los 
Pirineos me acompañaron desde los comien-
de m i 
la 
En la Cámara. 
y 
fieasdsntas da ! t c a h a j e . 
En los talleres de la estación de Atocha 
el obrero Victoriano Larrios sufrió m a s * 
llamieuto en la mano derecha. 
—Un albañil llamado Andrés González so 
cayó de un andamio en una obra de la ca-
lle de Hermosilla, n ú m . 26, f r a c t u r á n d o -
dos costillas. 
E n un tup i de la calle de Jacometrezo, nú-
^ V 7 ' ^ W - e n ^ a a por la Policía una 
partida de juego. 
Todos los puntos se dieron á la fuea .sicr-
drculo1.Camei,te Cai>turad0 el secteArio dó) 
mi mayor edad; admiración hacia 1 
Remas que con su ternura m 
petece la 
n u e s ü a Patria renovando pasadas grandeSs f "Ca-ief; bl^Cos, 
contrtbuya cada vez m á s á la S b r a i ^ t ó ^ i •* Per5a^ 
.general, de la que fué siempre 
ta y desinteresada mantenedora. 
3rie; de raso crema, con 
luciendo diadema de br i -
Boña Luisa, que con su-
Pontón , vizconde de la Alborada7 Langro 
Nieulant y Caro. s ' 
La Cámara de Industrias. 
También a,sistió a lá recepción de ayer la 
Cámara Ohcial de Industria de la provincia 
D S o n ? ' í e p ? s ^ a d a Por los señores 
D . Antonio G Valícjo, D. Eduardo Este-
lat, D Juan Clot, D. Antonio Cánovas, don 
Juan Cuervo, D . Alberto Ranz y D Fran-
cisco Carvajal y Mar t ín . 
El banquete. 
A la sodio de 'a noche celebróse el ban-
quete do gala, í t i v i d o en f\ comedor gran-
de, que había sido adornado con tapices y 
plantas ar t ís t icament • colocados. 
En la mesa se habían colocado preciosos 
centros de pita con ramos de flores. 
Caminitos de ro.sa,* de t é , claveles, vio-
letas y jazmines había sido tiazados sobre 
el mantel. 
T e p c a c a ñsasasbJea» 
Ayer, en el Círculo de la.-Unión Mercaatift 
se ha celebrado la tercera Asamblea ^. 
Agentes de Negocios, á la cual han asist^ 
representaciones de todas las regiones de ^ 
p a ñ a . 
A las diez y media abre la sesión el presn 
dente. D . Manuel López Peña, qae saLuüa a 
todos, ausentes y presentes,, y lee diterente* 
adhesiones de provincias; , saluda á los 1 es 
presentantes de la Prensa, y en un ™z0™h 
discurso, demuestra la util idad a la Soeieüaci 
del agente de negocios. 
Se leen y aprueban los mandatos couíen 
dos, así como el acta de la sesión aaterl0,r\. 
1 Se da lectura de la Memoria P r e s e " ; r r 
'por la Junta directiva, en la que se euun-K 
ran las luchas y dificultades que ha hawae 
que sostener en favor del prestigio üe inj 
profesión, luchas sostenidas muchas 
contra enemigos ocultos, y otras veces 
tra las disposiciones ministeriales. 
E l Sr. Ors propone un voto de g r a o f J 
la directiva, por la buena admimsíraeion 
los fondos sociales. , w 
El tesorero, Sr. Rodríguez Mego, da ' • 
tura á las cuentas y al proyecto de ^ 
puestos, que son aprobados. 
Se acuerda, á propuesta de la V ^ ^ V ^ 
que una Comisión de la Junta ptfák4 
ñor Arzobispo á e Tarragona, Dr. -L»- L . ^ 
darle las gracias P® 
. Los puesios fueron ocupados por este or-
den: 
Derecha del Rey: Princesa de Rumania. 
Infante Don Garlos, D . Alejandn) GroizaiTL 
señora del ministro de Hacienda, general 
marqués de Polaviejá, condesa de Almodó-
var, ministro de la Gobernación, duquesa de \ P?!%s tendenciosas, lleya-
Plasencia, almirante jefe de la j u r i sd i cc ión 'Co , tes. propalando notici 
de Marina, de esta corte; dama particularIfu"damento aspecto á la ^ " { P ' f ttaióti 
de la Reina y director general del Cuerpo ios ' compra que jamas ha^aprobano 
t las STaC}̂L̂-frt 
la calurosa defensa que repetidas •veec» _ 
hecho de la profesión. 
excepto Son reelegidos los señores que a c t u ^ e ¿ , 
te ocupan cargo en la directiva, e x c e p ^ 
tesorero, que deja de pertenecer a ^ r ^ 
s ión, para cuyo cargo se nombra a u-
s ú s Santeiro. . , i i-tf 
Se levanta la sesión, para reanudarla * 
cuatro de la tarde. 
Sffialín da la tards i 
el s** 
A las cuatro y media abre la se810" ,,' te-
nor López Peña , pronuncia 
r ías para el tesorero saliente, 1 V. ^ 
Rodr íguez , 5̂  á su propuesta se actiert» 
voto de gracias al mismo. 1 3 
Pone á la consideración de la J"1 ¿¿¿1-
Reales órdenes de 5 de Marzo y n a^ ^ 
ú l t imos , y enumera los sucesos ^ cain; 
dado origen á tales disposiciones corno . 
llevadas incluso a ^ 
faltas de ro^ 
de credi' as 
uerpo 
de Invá l idos . 
Izquierda del Rey: Infanta Doña Isabel, 
presidente del Consejo, señora de Barroso, 
marqués de Alhucemas, dama de guardia 
coii la Reina, tninrstro de Marinn, dama 
esos dictámenes * 
de guardia con la I n f a n t á ' D o ñ a Luisa, mi- ilustres nbofifados Sres. Soto Rcgucia y 
Nacional de Agentes de Negocios. 
Se leen los dictámenes de los 1etradoS ^ 
la Sociedad, respecto de s i es v i a t ) ^ * | | 
curso contenciosoadministraí ivo con 
disposiciones. Firman esos dl('i^;i-;í v Gar-
íado mu s- SS. M M . las R e i r á s Doña Victoria y Doña 
Mana Cnstina* no asistieron á este acto. 
nistro de . Instrucf ion pública, condesa d* 
Maceda y capi tán general, Sr. Marina. 
PcrecTia de la Reinq Doña Victoria: I n -
fante Don Alfonso, .nfai.ta Doña Luisa, mi-
nistro de Estado, condesa ú e Romanoneá , 
cí.i Rodrigo. ' . se.j 
So acuerda un voto ^ m e i a s para l o ^ l 
i u m s ahogados de la Sociedad, poi iéa 
sa cooperación, y otro a l Círculo de Ta 
Memant i l , por s u hospitalidad-
P 
Lo que dice el Presidente. 
,.e," aue hacen infomacion 
Los p e " £ f a encontraron risneno ayer 
\ l'resulenc^ llianoiies. . 
^ f ^ l d f j o d i * dd 00,5161,10 
, recibiilo8; . e uSted nos diga. 
t ^ ^ X ^ t o un art ículo de 
p í a en cStre tov percatándome de la 
Bl Socialista' y j s \ ¡ ^ Combate-di]o el 
oí 
¡oí 
^P0 u labor que van a nevar a ^ 
m°> ^ abona: reforma.de la ley de J u -
t ¿t'L • " nn aue se me c u m u a ^ — . " j -
j«stiClíÍfiri n el periódico que yo no me 
LIP.—Afirma tu ^ r>hrpros. v . en ^e^fít^sW^ de'Tos obreros, y . e 
ocuP0 a e a  á lle ar á cabo h 
su ma-Cortes. 1° a * llos pidieron en  
l ^ f f ' d e pritnero de Mayo. Contrato 
Difesta Ko o ley que discut irá el Senado 
del t r a ^ ' de sus sesiones, y creación del 
^ I r i o Trabajo, para ocuparse ex-
1 - S e n t é en asuntos que afecten a los 
P&^'ne cada uno juzgue, y lo que siento 
Dei T^nip es que no sea verdad que yo 
s i u c e r a ^ f V latifundios, como dice K l 
b l i n d o de otra cosa. Supongo que ya 
S convencidos todos de que anteayer 
eSt; irnos Consejo. En cam^o le h a b r á el 
1,0 ñor la tarde, y en el quedara aproba-
^ • muv avanzado por lo menos, el pro-
Je ley de reforma de la de Junsdic-
jecto 
^Hubo un silencio que rompió el conde 
preguntando.^ ^ ^ nada? 
Zk usted lo quiere. 
Z s í hombre, sí, venga. 
_.Piíes díganos usted si- hay ya presiden-
^^No^ec fan que ya ten íamos candidato? 
_ Í o dijo usted. 
i ; Y o ? Lo que yo he dicho es que hab rá 
presidente. 
_ i Quién ? 
—El que elijan los diputados. Pero esto 
w tiene importancia. 
- Es que alrededor de la china anda Ja 
CnÜA ver si logran... (el conde no acabó la 
^Lue^o, dijo:—Tengo ya deseos de salir de 
este embarazo presidencial. 
—Tendría gracia que fuese un a b o r t o -
contestó un periodista. 
_ 0 que hubiera que emplear los fórceps— 
dijo el coude de Ronianones.—Aunque pue-
de suceder que el parto sea natural. ̂  
—Lo peor de todo—argüyó un r e p ó r t e r -
sería que se hiciera precisa la operación ce-
sárea. 
—vSí; porque es poner en trance de muer-
te á la madre, para que salve el hijo—con-
testó el presidente. 
—Eu este caso, mori rán los dos; porque 
como usted lia dicho que con usted caen 
todos... 
—Lo que yo digo siempre es que yo pre-
feriré lo que sea mejor para el in terés de la 
Corona y para el partido liberal. No soy 
partidario de lanzar el u l t i m á t u m . 
Se le preguntó al presidente qué decre-
tos se firmarían con motivo del santo de 
Su Majestad. 
—Pues firmará el Rey la concesión de 
cruces de Carlos I I I , de Isabel la Católica, 
algunas del Mérito Agrícola y otras de A l -
fonso X I I . 
—Pues sabemos que se va á firmar algo 
más grande. 
—¿Cómo más grande? 
-^Sí, señor; una Grandeza de España y 
un Toisón. ¿ No hay vacantes ? 
—Hay seis toisones vacantes—dijo el con-
de;—pero, ¿á quién dicen que se le va á 
conceder? 
—Al vS'r. García Prieto. Nos podría dar 
usted la firma; poi que... para tres horas que 
faltan,.. 
—No puedo decir nada de eso—contestó 
el presidente. 
Y se despidió de los periodistas. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación no recibió 
lyer mañana á los representantes de la 
Prensa. 
En su nombre hízolo el subsecretario del 
departamento, Sr. Navarro Reverter, quien 
manifestó á los periodistas que carecía de 
noticias que facilitar á modo de información. 
Ofrecimiento rechazado. 
Auoche se afirmaba en las tertulias y 
círculos políticos, que, por encargo del con-
de de Romanones, había visitado un perso-
naje de la actual si tuación á un conspicuo 
ex ministro del partido liberal, que en la 
actualidad desempeña un cargo financiero, 
para ofrecerle, en nombre del conde, la 
¿•residencia del Congreso. 
Se afirmaba, además, que el aludido ex 
ministro, conforme con las declaraciones 
que ayer publicó en un periódico de la ma-
ñana, había declinado el honor, negándose 
retundameute á aceptar la poltrona. 
Los bien informados daban por seguro 
ûe, de no transigir este señor, se har ía el 
ofrecimiento al Sr. Gasset. y que éste se 
fallaba decidido á aceptarlo. 
Cómo renuncia Azcáraie. 
bidividuos de la Conjunción republicano-
^lalista decían ayer que la renuncia del 
,,rr- Azcárate del cargo de presidente del 
-ingreso, para el que se le indicaba, se 
|fordó en una reunión del Comité de Con-
pMiion, manifestándoselo así al Gobierno, 
«tt un documento en el que se hacían gran-
•es e'ogios de una al t ís ima personalidad. 
Cargos vacantes. 
¿VUalmente ' y sirviendo de base para 
^"iDiuaciones que proyecta hacer el Gobier-
> existen vacantes los siguientes cargos: 
sidS ̂ resi(tencia del Congreso, una vicepre-
• cr lcla del Congreso, por haber pasado el 
bremo á la Fiscalía del Tr ibunal Su-
mar i, i y dps vicepresidelicias del Senado, 
w naber sido nombrados, el Sr. López M u -
feesip,11!11111811'0 ^e Instrucción públ ica , y él 
'Su M • Aznar' Íefe de la Casa Mi l i t a r de 
Isioues ' ías presidencias de las Comi-
'couseo P.resuPuestos de ambas Cámaras , á 
fvSres ¿le!lcia de los nombramientos de los 
feos r.ez. l51clán y Calbetón para los car-
p- í ^ i s t r o de Hacienda y embajador 
frc-StJlpana cerca de Su Santidad el Papa, 
tí ;SVf,lnentei dos puestos en la .Comi-
;cantos I He"tas generales del Estado, va-
^estit, t - , leclmienl;0 de los senadores clon 
i Asfmí e la TorVQ Y Ernesto Donoso. 
luesto"1^ ef\tau sin proveer otros tantos 
¡es dei S iComis:'011 de Gracias y Pensio-
5 Sres Q- ^ poT 1'laber renunciado á ellos 
"ta ¡w r ^ b e z Albornoz y marqués de 
C o i S ^ a ?e Silvela, v la presidencia de 
"•í'ion de Obras públicas, eme desem-
peñaba el actual ministro de Instru^dpn pú-
blica. " < 
Existen también siete seimdurías vi ta l i -
cias. 
Por ú l t imo, además de los distritos va-
cantes de diputados, cuya elección está ¿«vi 
vocada para el día 25. así como la de sana-
dores por Santander, Tarragona y Academia 
de la Historia, distritos vacantes por faíled-
miento de los Sres. I ) . Restituto de la iSrre, 
Sardá y Sánchez Moguel. hay otro pu-sto 
de senador por el distrito- universita. 'o de 
Oviedo, á consecuencia de la muerte de don 
Fél ix Aramburu. 
La presidencia del Congreso 
y la reforma del Gabinete. 
Alrededor de la presidencia del Congreso, 
que es el tema político de actualidad, sé 
hicieron ayer muchos comentarios, afirmán-
dose por un personaje de la si tuación que 
ese asunto es cosa que ya ha quedado re-
suelta. 
A lo que parece, la presidencia del Congre-
so será ocupada por el actual ministro de 
Fomento. Sr. Villanueva, á quien sust i tuirá 
en dicho departamento ministerial el señor 
Gasset. 
Con motivo de la crisis parcial que con la 
salida del Gobierno del Sr. Villanueva se 
plantea, y por entrar á formar parte del Ga-
binete el .Sr. Gasset. saldrá de él el actual 
ministro de Gracia y Justicia. Sr. Barroso, 
á quien se nombrará presidente del Tribu-
nal Supremo, ya que 110 puede i r á la pre-
sidencia de la Cámara popular, á que aspi-
raba, y en la vacante que deja en t rará un 
nuevo ministro romanonista. el Sr. Alcalá 
Zamora, que va á Gracia y Justicia, á lo que 
se dice, con grandes anhelos de efectuar 
reformas y mejoras. 
Referencias del Sr. Gasset. 
Confirmando lo que en el anterior suelto 
decimos, manifestaba ayer u n significado 
polít ico: 
—Vengo de Palacio, donde he visto á la 
persona de quien con más insistencia se ha-
blaba estos días para ocupar la presidencia 
del Congreso, que me ha dicho lo siguiente: 
El conde de Romanones estaba dispuesto á 
mantener mi candidatura para la presidencia 
de la Cámara ; pero me dijo que lo pensara 
yo bien, por las dificultades que esto pudie-
ra provocar. Yo le contesté que ya lo tenía 
pensado, y decidía subordinarlo todo á la 
unidad del partido, con lo cual dicho se está 
que ya me doy descartado para aspirar á la 
presidencia del Congreso. 
El conde, satisfecho. 
A primera hora de la noche estuvo ayer 
el conde de Romanones en su despacho ele 
la Presidencia, donde recibió varias visitas 
de diputados de la mayoría . 
Los periodistas que se hallaban á aquella 
hora en la Presidencia, fueron también reci-
bidos por el jefe del Gobierno, que les pre-
.cantó qué se decía eu los círculos políticos, 
á lo que contestaron éstos que era tema de 
conversaciones un rumor referente á una 
próxima crisis parcial, que daría lugar á 
una combinación de altos puestos. 
El conde de Romanones no se sorprendió 
de ello, y contestó que le alegraba sobre-
manera el que se hablara de combinaciones. 
Dimisión. 
Ha presentado la dimisión de la presiden-
cia del Consejo de Estado, el Sr. D . Pío 
Gullón. • 
Los motivos que el Sr. Gullón haya tenido 
para d imi t i r el elevado puesto que ocupaba, 
son desconocidos hasta el presente. 
Combinación militar. 
Hasta el día 22 del presente mes 110 será 
firmada la anunciada combinación de car-
gos militares. 
Ascenso. 
vSe ha firmado un Real decreto nombran-
do general de división al que era de brigada 
señor marqués de Agu i l a r de Inestrillas. 
E L D E B A T g 
O T I C 
Domingo 18 de Mayo de 1913. 
N o n r s s a d i s i i n s f é n . 
Nuestro amigo D. Tomás Sánchez Pache-
co acaba de ser distinguido con un gran 
diploma con medalia de oro que la Exposi-
ción internacional del Trabajo, recientemen-
te celebrada en Milán, le ha concedido por 
su obra Tratado de Ar i tmét ica . 
Felicitamos sinceramente al S i . Sánchez 
racheco. 
. Segfa E l Siglo Médico, no ha habido va-
riaciones apreciables de la enfermería de Ma-
or id en esta semana, con relación á las an-
teriores. Como en ella, han abundado las 
eníermedades catarrales, bronquitis, lar in-
go-bronquitis, anginas faríngeas y tonsila-
ies. También han sido frecuentes las pleu-
roneumonías , á causa de los bruscos y fre-
cuentes cambios de temperatura. Los cata-
rros gripales, los reumatismos musculares 
y articulares y las neuralgias á frigore hai; 
dado igualmente buen contingente á la en-
fermería, en la cual se sostienen sin au-
mento n i disminución las fiebres tifoideas 
y el tifus exantemát ico . 
En los niños hay .muchos casos de roseo-
la. de sarampión y bastantes de viruela. La 
mortalidad es algo mayor que en igual épo-
ca de otros años . 
GUISANTES T R E Y I J A H 
P ñ í i P A R A B Q S SIN C S L S f t A S T i F i O i A L 
Se vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H . P., doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio económico. Puede verse Gara-
ge Excelsior, y tratar Alfonso X I I , 8, bajo, 
izquierda. 
Firmada Guerra. 
Disponiendo que el general de división 
D. Demetrio Cuenca y Mart ínez p^se á la 
sección de reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Idem que el general de división D . José 
Gómez Pallete cese en el cargo de goberna-
dor mi l i ta r de Menorca, y . pase á la sección 
de reserva, poi haber cumplido la edad re-
glamentaria. 
El general Alfau. 
E l ministro de la Guerra desmint ió la no-
ticia que había circulado respecto á que el 
general Alfau no volvería á ocupar su des-
tino de alto comisario en Marruecos. 
Dijo el ministro que dicho general volve-
rá á Tc tuán , para seguir desempeñando su 
caro"0, muy á satisfacción del Gobierno. 
Músicos mayores. 
Se hace extensivo á los músicos mayores 
lo legislado para los jefes y oficiales que sir-
ve r, eu Canarias, Baleares y Africa. • 
El regimiento de Asturias. 
Se han circulado las órdenes para que el 
lunes próx imo traslade su. residencia de Le-
^aiiés á Madrid el regimiento de Asturias. 
El regimiento de Extremadura. 
Seoún noticias oficiales, han llegado á A l -
occiras, procedentes de Ceuta, seis compa-
ñías del regimiento de Extrenfadura. y el 
grupo de ametralladoras, con dos jefes. 24 
oficiales y 745 clases é individuos de tropa. 
anda 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el0paseo de Rosales hoy domingo, á las 
once y media de la m a ñ a n a : 
i.» ¡ T r i o m p h e ! , oasodoble. Popy. 
2.0 Fhcdre, obeitura, Massenet. 
-,.0 Polaca de concierto. B r u l l . 
4.0 Minueto de Crjeo (flauta á solo, se-
ñor Mart ínez! , Gluck 
r.o Poutpnrri de EL b.irberillo de Lava-
f'Üs, Barbieri. 
preferida por cuantos U conocen 
Príncipe, J2. 
Han sido nombrádos profesores para la 
pieparación de Correos, los oficiales cuartos 
del Cuerpo Sres. Hurtado y Las Santas, que 
expl icarán Geografía y Legislación, respec-
tivamente. Para Ari tmét ica y Contabilidad 
se ha designado al comandante de Infantería 
vSr. Cano, y de Francés y Gramát ica , se ha 
encargado el S i . Siivent. 
La matr ícula es gratuita, y siendo los 
profesores retribuidos, puede suponerse el 
sacrificio que para ello ha de hacer el Círcu-
lo, que, por de pronto, se ha visto obligado 
á llevar dicha preparación á la calle de San 
Roque, núm. 8. donde dispone de un magní -
fico local. 
Todas las asignaturas se darán en clase 
diaria, empezando á las ocho de la mañana 
y terminando á la una de la tarde. 
s a l asa ® j <z>JT 
La i lustración católica La Hor»!/¿•a de Oro, 
de Barcelona, convoca á los literatos hispa-
noamericanos á concurso litorarío para'Oc-
tubre de 1913. Ofrece tres premios de 100 
pesetas, seis de 25 pesetas y las menciones 
honoríficas que el Jurado estiaic de justicia. 
Se mandará cartel-programa á quien lo so-
licite del señor director de La é í o r m i g a de 
Oro. • 
Enfermedades de los ojos. Tratamiento 
iouoterápico especial. Fuencarral. 20, dup.0 
E n el velódromo de la Ciudad Lineal se 
celebrarán esta tarde á las cuatro, carreras 
de bicicletas, t ándems y motocicletas. 
En los intermedios habrá también carreras 
pedestres. , . 
Amenizará el acte una banda de música. 
E l Consejo de gobierno ha acordado abrir 
un concurso público de estudios y proyec-
tos para regular los derechos pasivos de los 
empleados que han ingresado al servicio del 
Banco desde 1904. destinando á este fin un 
premio de cinco m i l pesetas y dos de dos 
m i l quinientas, que concederá libremente si 
considera que lo merecen algunos de aqué-
llos. 
Los concursantes podrán presentar dichos 
trabajos en la secretaría del Banco hasta el 
día 30 de Septiembre próximo, firmados con 
un lema, y acompañando su nombre y se-
ñas de su domicilio bajo un sobre separado, 
señalado exteriormente con el mismo lema. 
Los que deseen concurrir podrán adquirir 
los datos que consideren indispensables, en 
la misma secretaría del Banco, todos los días 
no feriados, á las horas de oficina. 
Madrid . 17 de Mayo de 1913.—El secreta-
rio general. Gabriel Miranda. 
d í s S a T archicolosa1' ( O p c i ó n gran-
nm-Tn^'K'}116 eilcuentra con un toro ideal, 
poi o noble y lo suave, torea va len tón ; pero 
movidísimo y larga media superior que mata. 
* se le aplaude. 
Tercero . 
Cttcaracho, negro, zaino y cornigacho. Ade-SrfJ* bumeiego y esto ya no es de recibo 
eu un toro de primera. 
Cuatro varas y <á otra cosa. 
Blanquet y Cuco banderillean malamente y 
se toca a matar. J 
Gallito procura igualar al morito sin buscar 
lucimientos, y pincha en lo duro. 
Otro pinchazo alargando el bracito y co-
mienzan los pitos. 
Una larga, atravesada, etc., etc., y muchos 
pitos. 
Cuarto . 
Peinador, cárdeno claro, gordo y cortito 
de púas . 
Lardeando algo toma Peinador cinco va-
ras por otros tantos vuelcos y cero defun-
ciones. 
En banderillas se distingue Camará , por 
las precauciones que toma. 
Final. —Machaquito torea en ese estilo pe-
culiar suyo, y que tanto emociona, y , alar-




Marmolejo, negic. gordo y fino. 
Machaquito abandona la Plaza para d i r i -
girse á Barcelona, donde torea mañana . 
E l de Santa Coloma admite cuatro lance-
tazos, arremetiendo bravamente, y en los 
quites turnan Pastor y Gallito, escuchando 
palmas. 
Vi to y Magritas banderillean con decisión, 
y se toca á matar. 
Vicente Pastor torea valentón, pero mo-
vidísimo, sufriendo tres desarmes que des-
lucen al madr i leño. 
Dos pinchazos, un bajonazo. y muchos y 
justos pitos. 
Y así desde el año pasado. 
Sexto. 
Pescador, de lámina excelente y bien ar-
mado. 
Gallito torea al natural y da una navarra 
movida. 
E l toro cumple Lien en varas, y eso que 
el hombre Carriles le dejó enhebrada m á s 
de media vara de garrocha. 
Joselito bandenilea. colocando dos buenos 
pares, y cierra el tercio uno de los rehilete-
ros con un paiito suelto. 
Gallito ejecuta una faena vistosa, arrodi-
llándose al final de un pase. (Muchas pal-
mas.) 
A l matar cambia la decoración y viene el 
disgusto. 
Tres pinchazos malos, un descabello á la 
segunda y muchos pitos. 
¡Voila tout! 
PARTS FACULTATIVO 
Durante la l idia del primer toro ha i n -
gresado en la enfermería el picador Anto-
nio Marín con una lesión incisa en la re-
gión malar derecha, que no le impide con-
tinuar la l id ia .—El doctor Goyanes. 
La W tUe abono. 
Hoy se celebrará la ia.a corrida de abono, 
con seis toros de D . Esteban Hernández , pa-
ra Bombita Chico; Gaona y Gallito Chico. 
Denunsia ooní fa laSmprssa* 
Varios señores aoonados se han dirigido 
á la Dirección general de Seguridad, pre-
sentando una denuncia contra el empresario 
de la Plaza de Toros de Madrid por incum-
plimiento de contrato con Igs abonados. 
Fundamentan éstos su denuncia en que. 
según el contrato, las corridas de abono no 
pueden celebrarse más que en domingo ó 
día festivo, y no consideran como tal el d ía 
de ayer, en que se trabaja en gran número 
de oficinas y no cierra el comercio, por con-
siderarse día laborable. 
P l s sg s i . efe TQFQB d e V i ® i & 
Esta tarde se celebrará en esta Plaza una 
gran corrida, en la que se l id iarán seis es-
cogidos novillos-toros de la acreditada gana-
dería de D. Bernabé Cobaleda, antes de Ca-
rreros. 
Actuarán de matadores los aplaudidos 
diestros cordobeses Juan Villegas, Rever-
te I I I , y Dámaso Mar t ín , Fabrili to I I , nue-
vos en esta Plaza: 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
toreando con valent ía ; pero con el estoque 
está desgraciado, teniendo que pinchar lias-
ta siete veces. 
Quinto. 
vSale el bicho n ü m . 5, y los tres matado-
res, a l a l imón, filigranean, quedando mejor 
Belmonte. bien Rosalito y más mediano Po-
sada. 
Cinco varas por cerc caballos hay en el 
primer tercio. Lo que ustedes quieran en 
el segundo, y allá va el joven Posada, que 
si con la muleta no hace gran cosa, á la 
hora de la verdad se aprieta y deja una 
descomunal estocada por la que se gana 
una ovación. 
Sexto. 
Es el más grande de la tarde, y lo salu-
da Belmonte con unas verónicas , y unas 
navarras y unas reboleras que levantan al 
público de los asientos. 
En tres varas que toma el toro mata dos 
caballos, pasando a la jurisdicción de los 
banderilleros, que le adornan el morri l lo 
con los pares reglamentarios. 
Retira Belmonte á su gente y hace una 
faena archidespampanante, con pases de to-
das las marcas conocidas. E l respetable p i -
de que la música Loque, y la música. . . toca. 
Dos pinchazos ouenos, una estocada... y 
nada m á s , porque t i bicho cae patas arriba 
y los aplausos son delirantes. h \ diestro tria-
nero saca la espada y corta la oreja de la 
res. 
SEIS TOROS DE SANTA COLOMA 
M u y poca gente y mucha humedad. 
Vamos á ser muy breves, porque el ex-
ceso de original es grande y el espacio es-
casea. 
A l toro 
P r i m e r o . 
Centello, negro, z^íno. bien criado y con ar-
mas. Después de unos capotazos de Rafael 
González, se comienza la suerte de varas, que 
consta de seis y dos pensos difuntos, por-
tándose el animalito bravo y voluntarioso. 
En quites cumplen bien los tres espadas; 
pero se queda de amo D . Vicente que hace 
uno superior á toda ponderación. 
Conejito y Camará banderillean por lo me-
diano y en seguidita á matar, para acabar 
pronto y evitarnos un reuma. 
Rafael González torea desde cerca y va-
liente dando buenos pases naturales y rmo 
.ayudado por alto, para una corta, bien d i r i -
gida, que mata. 
Muy bien el torero y superior el toro. 
Ovación á Rafael. 
Segundo. 
MantHo, cas taño, ojinegro, fino, bien- pre-
sentado y con buenas armas. 
Pastor da tres verónicas,^ una colosal y un 
recorte ceñidísimo. (Ovación.) . 
El toro cumple muy bien en el primer ter-
cio al tomar seis varas y los espadas se hacen 
aplaudir en quites. 
Fallecen dos pencos en la contienda. 
Morenito pone par y medio regnlares y 
S e e t a d a d a n á t s i m a da « O M s t r u c i o t a n o s 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas qUe á contar del día 19 de los 
corrientes, y horas de once á una. t e n d r á 
lugar el pago del dividendo activo del 10 
por 100 acordado en junta general del día 
27 de Marzo ú l t imo , en el domicilio social, 
calle del Marqués de Villamejor, núm. 6. 
sericordia; todos los días , á las diez, misaí 
solemne con sermón, que predicarán: el díaí 
18. el señor cura pá r roco ; 19. D . Mariancí 
Morlans; 20, D . Manuel Alonso; 21, D . Ma-
nuel F e r n á n d e z ; 23, D. Leocadio Galera; 24, 
D. José S o l í s ; y por las tardes, á las seis, 
estación, rosario y sermón, á cargo de don! 
José Ju l iá . 
_ Calatravas.—Idem la de Santa Rita de Ca-" 
sia; todos los días , á las diez y media, misai 
mayor con S. D. M . manifiesto y sermón, que? 
predicarán: el d ía 18, D . Francisco Granell^. 
19. el Sr. López Anaya; 20. D . Agnelio Mar-» 
eos ; 21, Fray Ceferino Laviesca; 22. D . Lu iá 
Béjar ; 23, D . Manuel F e r n á n d e z ; 24, D . Ma--
nuel Ibáñez. y por las tardes, á las seis yj 
cuarto, después de la estación y el rosario, 
predicará D . José Ju l iá . 
Iglesia del Beato Orozco.—Idem i d . ; to-~ 
dos los días, á las nueve, misa solemne. y( 
por las tardes, á las seis, predicará el padrer-
Miguel Coco. 
Iglesia de Padres Agustinos (Alcalá-La* 
gasea) .—Idem i d . ; por las tardes, á las seisr 
después del Rosario, predicará el padre Ma** 
riano de los Bueis. terminando con la ben* 
dición, con el San t í s imo y Reserva. 
Capilla del San t í s imo Cristo de la Salud.' 
Idem i d . ; todos los días , durante la misa., 
de once y media, se. rezará el Rosario y la) 
novena, y por las tai-des. á las seis, predi--; 
carán : el día 18. D . José Estrella; 19. 20 y6 
21, el Sr. Belda. ] 
Santa Isabel.—Idem i d . ; por las tardes, •£ 
las seis, se manifestará Su Divina Majestad,] 
y después de la Estac ión y el Rosario, sel 
h a r á el ejercicio correspondiente, terminan-í 
do con la bendición y Reserva. Los días 19,"; 
20 y 22, predicará el Sr. Manzanos. i 
Santiago.— Cont inúa la- novena á S a i í 
Juan Nepomuceuo, predicando por las tar-l 
des, á las seis y media: el día 18, D . Euse* 
bio Lunar ; 19 y 20, D . Manuel Uribe. 
Servitas (San Nicolás) .— Ejercicios poij 
la tarde, á las cinco, con sermón. ,4 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12)^ 
Todos los domingos y fiestas del año ¿ají 
b rá manifiesto por la tarde, con se rmón ^ 
meditación, motetes cantados y solemnei 
bendición con el Sant ís imo. ^ 
fg®saEito y esg f an^snsna da Trlsnsa. 
LINARES 17. 20.25. 
La expectación, g randís ima. 
P r i m e r o . 
De salida arremete contra Lolo, que es co-
gido y volteado, teniendo que pasar á la 
enfermería. 
Con mucho poder toma el de Nandín cua-
tro varas, derribando en dos y matando un 
jaco. • 
Cumplen los chicos de los garapullos, y 
Rosalito, tras una breve faena, da tres bue-
nos pinchazos y una estocada hasta la bo-
la. (Ovación y apéndice auricular.) 
Segundo. 
Lo torea con müeho arte Posada, que es 
aplaudido. 
El primer tercio, niovidito y d i s t r a ído ; el 
segundo, completamente vulgar. 
Posada muletea muy valiente y muy to-
rero, entrando bien y agarrando inedia es-
tocada delantera y contraria. Da otros cuan-
tos pases y á g a n a otra, 110 tan buena, des-
cabellando á la piimera. (Palmitas.) 
Tercero , 
Es un bonito tipc de toro. Belmonte^ se 
abre de capa, v al dar la segunda veróni-
ca es alcanzado y. empitonado poi la res; 
Belmonte se levanta del suelo, y lleván-
dose las manos á la ingle, se deja conducir 
á la enfermería. [ 
A l momento sale de la enfermería el 
diestro Belmonte, al que el público hace 
una ovación. , 
Coge el chico' la muleta, y dejando que 
los pitones le iccen los alamares, hace una 
faena colosal. Tres pinchazos muy bien se-
ñalados y u n descabello á la segunda clan 
fin de la res. (Muchas palmas.) 
Cuar to . 
De salida lo lancea vistosamente Rosalito 
para poner al bicho en condiciones de en-
tendérselas con los piqueros, cosa que hace 
el de los cuernes, tomando cuatro varas. 
Rosalito está muy bien con la muleta. 
Día 18. Domingo 1 después de Pentecos-
tés.—La Sant í s ima Trinidad. Santos Venan-
cio, Teodoro y Enrique, m á r t i r e s ; San Fé -
l i x de Cantalicio, confesor, y Santas Alejan-
dra, Claudia y Eufrasia, már t i r e s . 
La misa y oficio divino son de esta so-
lemnidad, con r i to doble de primera clase y 
color blanco. 
+ 
Santa Iglesia Catedral.—Fiesta en honor 
de la Sant í s ima Trinidad, á las diez, predi-
cando D . Bernardo Barbajero. 
Capilla Real.—Misa solemne á las once. 
Encarnación.—Idem á las nueve y media. 
Parroquias.—Idem i d . , con explicación del 
Santo Evangelio. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega) 
(Cuarenta Horas).—Fiesta en honor de la 
Sant í s ima Tr in idad ; á las diez misa solemne 
con sermón, que pred icará el padre Lorenzo 
de la Concepción; por la tarde, á las cuatro, 
maitines rezados; á las cinco y media esta-
ción, rosario y s e r m ó n ; después se can ta rá 
el tnsagio, terminando con el Símbolo de 
San Atanasio y solemne procesión de reser-
va. Por la m a ñ a n a , después de la misa, se 
dará la absolución general. , 
•] San Ignacio (calle del Pr íncipe) .—Idem 
ídem j á las diez, misa cantada, en la que pre-
dicará un-padre Trini tar io , y por la tarde, á 
las seis, termina la novena, predicando otro 
padre de la misma Orden. En todas las m i -
sas se dará la absolución. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Idem id . ; á las seis, á las siete y á las ocho, 
misas de Comun ión ; á las diez y media la 
solemne, en la que pred icará D . Miguel J. V i -
llaplana, y por la tarde, á las cinco y media, 
termina la novena, predicando, después de 
la estación y el rosario, el mismo señor. Es-
tará vS. D . M . expuesto todo el día. 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad.—Idem 
í d e m ; á las siete misa de Comun ión ; á las 
nueve misa cantada, y por la tarde, á las 
seis, trisagio cantado y sermón, terminando 
con solemne reserva y bendición Papal. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).— 
Idem id. ; á las diez misa cantada, en la que 
predicará el padre Nicolás de la Torre, y 
por la tarde, á las cinco, completas y re-
serva. 
San Marcos.— Fiesta solemne en conme-
moración del X V I centenario de la Paz dada 
á la Iglesia por el Emperador Constantino. 
A las ocho misa de Comun ión ; á las diez 
la solemne,, en la que predicará D . Angel 
Nieto, 3̂  |.)or la tarde, á las cuatro, estación, 
procesión con el San t í s imo, Te Deum y re-
serva. 
Sari Francisco el Grande.—Idem á Nuestra 
Señora del Olvido; á las ocho misa de Comu-
nión ; á las diez la solemne, en la que pre-
dicat'á D . José Campo, y por la tarde, á las 
seis y media, termina la novena, predicando 
el Sr. Suárez Faura. 
«Santuario del Perpetuo «Socorro.—Misa de 
Comunión para la Archicofradía de Nuestra 
Señora del Perpetuo «Socorro y de «San Alfon-
so, á las ocho, y por la tarde," á las seis, ejer-
cicios, predicando el padre G i l . 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem, á las ocho, y por la tarde predicará el 
padre Cavcro. 
«Santa Teresa y «Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de Nuestra «Señora del Car-
men, á las Ocho. A las ocho y media misa 
de Comunión para la Congregación de San 
Luis , y por la tarde, á las cinco y media, ro-
sario, plá t ica , Himno al Santo y despedida 
á la Sant í s ima Virgen. 
Iglesia de María Reparadora.— A las nue-
ve misa y sermón, que predicará D . Luis 
Calpcnn. 
Sarita Mar ía (Cripta).—La Archicofradía 
del San t í s imo celebra SUs cultos como.ter-
cer domingo de mes. A las diez misa can-
tada con S. D . M . manifiesto y procesión de 
reserva. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once misa 
v -osorio, y á las doc-, comida á 72 hombres 
pobres. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Principia el t r iduo al «Santísimo «Sa-
cramento, predicando por las tardes, á las 
cinco y media, después de la estación y el 
rosario, los días 18 y 20, el padre Venancio 
Azcúnaga, y el 19, el padre Eulogio Mart í -
nez. E l ú l t imo día se ha rá la procesión con 
el Sant ís imo antes de la reserva. 
Sari José.—Continúa la novena á Nuestra 
«Señora del Amor Hermoso; á las diez misa 
cantada con S. D . M . manifiesto y sermón, á 
cargo de D . Eugenio Redondo, y por la tar-
de, á las seis y media, predicará D . Manuel 
Iniesta. 
«San «Sebastián.—Continua la novena que 
empezó el día 16 á Nuestra Señora de la M i -
HIT 
da en 
l a m s r o a da £ ! -
ÍHASSPASBÍE 
qua raAs s a vasa-
en e l ax trso 
A C T O 
En la iglesia parroquial de Santa Bárbar^ 
celebró ayer una Comunión general el cole-* 
gio de la Concepción. A l propio tiempo re-* 
cibieron por vez primera el pan de los ány 
geles muchos de los alumnos. 
El digno párroco dir igió á los comulgan^ 
tes una sent id ís ima plát ica. 
Felicitamos sinceramente al director deí 
colegio, por la excelente educación religio-
sa de sus alumnos, que da frutos tan ópK 
mos. 
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CAMBIOS tOSñE PLAZAS EXTRANJERAS 
París. 108,55; Lendres, 27.39; Berlín. 133,30. < 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mu, 81,12; Am«r(izab!e 5 por 
100. 100,05; N«rt«g, 104.30; Alícant*». 101,40^ 
Orens8$, 29,65; Andaluct», 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Fogueras, 34,75; Altes Hsrnss, 311,00; Resi-
neras, 102,50; Explesivo», 261,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterisr. 90,75; Francés, 85,37; F. C. Nsrte-
de Eewaña, 480,00; Alicante». 466,00; Ríotrnt». 
1.966,00; Crédít Lyttimais. 1.676,00; Ban«M: Na-
«ienal de Méjic», 845,00; Le«dr«s y Méjíc»», 
526,00; Central Mejican». 232,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exteriar, 88,50; Censelidad* inglés 2 y igsdiV 
p»r 10O, 75.37; Alemán 3 per 100. 75.00; Rus» 
1906 5 per 100, 102,50; Japonés 1907,99,25; M«. 
jicane 1899 5 por 100,97.00; Uruguay 3 y med í» 
per 100, 72,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Banc«»: Naci«nal de Méjiee, 360,00; Landre» 
y Méjic©, 235,00; Central Mejícaiu», 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco da la Provincia, 170,00; Boues hipe-
teearies 6p»r 100, 00,00. 
Imprenta y esferofipia de EL DEBATE 
Cervantes, i g , y San A g u s t í n , 6. 
^ " ^ W • • 4> ̂ «TTla Junta superior facultativa de S a n i d a d . Recetados por verdaderas EMINENCIAS MÉDICAS, que 
Adoptados de REAL ORDEN por ^ M i n i s t e ^ 
" " " ^ ^ ^ " ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l o s VIEJOS, de n i | _ T!i¿i¿4 D I S E N T E R I A S , CATARROS ^ ' -
los NIÑOS y de las 
y n r e x i s ce 
Eruptos f é i í á p 
M i l e s de cer t i f i cados que poseemos de l a clase — „ -
deben 1* v i d a y l a sa lud á nuestros S A L I C I L A T O S . soa e l m e j o r e l o g i q gue de u n preparado puede hacerse. 
Domingo 18 de Mayo de 1913. E L . D E B A T I 
M I N E R A L E S 
..A. X . 
E ^ ^ J / í o ^ ^ l G r a n E e l o j e r í a de P a r í s P A R A HOY 
COMEDIA - A las 9 y 1/2, La1 
bestia humana y La buena 
voluntad. 
A las 6, La buena voluntad y 
La bestia humana. 
IiARA—A las 10 (sencilla). La 
familia de la Solé ó el ca-
sado casa quiere.—A las 11 
(doble), Madrigal. 
A las 5, Madrigal (dos actos). 
Las mocitas del barrio y El 
polichinela. 
COMICO.—A las 9 y 3/4 (do-
ble), La Pirula (dos actos" 
A las 11 y 3/4 (sencilla), El 
bueno de Guzmán. 
A las 4 (sencilla), ¡Eche us-
ted señoras!—A las 5 (doble). 
La Pirula (dos actos).—A las 
7 (sencilla), El bueno do Guz-
mán. 
PARISH.—A las 4 y 1/2 do la 
taide y 9 y 1/2 de la noche. 
Dos variadas funciones cómi-
cas, dedicadas á los foraste-
ros, y en las que toman parte 
GilTs, el hombre de los dedos 
de acero; Texas Hattio, Ti-
jer Lily, Bosanquet; los ilu-
sionistas Le Roy-Talma-Bos-
co; los comediantes de Mo-
phisto; el globo dirigible; ol 
general La Vine; todos los 
clowns y bufos do la compa-
fi(& de circo que dirige Wi-
lliam Parish. 
•JENAVENTE.—Secciones de 
cinematógrafo. Primera, de 
4 y 1/2 á 6 y 1/4; segunda, 
de 6 y 1/2 á 8 y 1/4; tercera, 
de 9 y 1/2 á 12 y 1/4. Todos 
los días estrenos. 
EXPOSICION CANINA.—(Jar 
diñes del Buen Retiro del Par-
que de Madrid). Abierta de 
4 de la tarde al anochecer. 
Entrada, una peseta. Banda 
de música todas las tardes. 
A C C I O N 
R A T I V A S 
Bnk 
E N C A R R A L . , 5 0 , I t I A 5 > R I I > 
Llamamos la atei 
ción sobre este nuer 
reloj, queseguramen 
leserá apreciado poi 
todos ios que sus ocu 
paciones les exige s > 
ber la hora fija de no 
che, lo cual ae cons 
nuoCjnel mismo sin 
geceaidad de recurrí i 
i cerillas, ete. 
Este nuevoreloj tie 
ne en su esfera j ma 
HÍH.-ÍS una compos 
ción RADIUM.— Ra 
diura, materia mino 
ral descubierta hace 
algunos años y qnf 
hoy vale 29 millone.' 
el k i l o aproximad?-
mente, y después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma 
nilias, que permiten 
ver perfectamente 1 16 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la obseu 
rid;id ea verdider -
mente una maravilla. 
Sarn facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2& 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes \ . 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística é mate. < 4& 
£ u 5a 6 j 8 plazos, r e spec t iyamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certilicados COP aumento de 1,50 pts-. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio pan una sola familia y un soio domicilio, 
hasia seis personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta, 
cienes del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetaa. 
^>.:Í:-« A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en 1 ¡ calle da Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneonirarse 
grandes ven tajas en el servicio. 
ATÍSOS: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
i 
9 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. ^ ur»a 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1,50 caja para niños y 3 para aauiíos. 
¡ G R A N N O V E I Í A I B Í 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. . . 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable ai paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
T e í s t a ©ES formaeias y d r o g - s a e r í a s , á p e s e t a s 1 , 6 0 c a f a » 
ATENCIÓN i m p i d a 
amueblar vuestras casas y 
varcl mobiliario antiguo por 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventaja» de 
ios d e m á s cstablecimiontoe. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
ea, 10. I.0, Madrid. 
^ . K r x j n s r G I O S 
J ü m E R A , 19, P R A L 
'ARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicad» 
Apartado 171. Madrid. 
I . lbrerias; Paz , O, y Po.tt*¡<n., s . Precio: 5 «K-ntimo, 
6 i 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO; 
"DISEÑOS IMPRESIONISTAS' 
Plaza da Matute, 8,2.° deracha. 
Prec io , 2 ,50.—Riosco de EL DEBATE 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mu&do. Tiene un aroma exquisito. 
Y e i s í a t o d a » p a r t e s , a p e s e t a s f r a s e o . 
Depesitarios por mayor de estos praparadoí : PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
H e n t r o d e e s l a ^ e c e S ó n p n l r f i e a r e m o s s t n i i i u 
C Í O Í S c u y a e x t e n s i ó n n o s e a s u p e r i o r á 3 0 p^a, 
l a b r a s . ¡ S u p r e c i o e s e l d e 5 e é n t i i n o s p a l a b r a . 
E n e s t a l e c c i ó n t e n d a - á c a M d a l a I S o l s ^ í f e i 
T r a b a j o , q n e s e r á g - r a t n í í a p a r a l a s d e B i a a i a ^ s 
d e t r a l í a f o s i i o s sansa s a c a o s n o s o n d e n a á s d e , t ¿ 
p a l a a f e r a s , p s a c a n d o r a d a d ^ s p a l a b r a s « | n e e x » 
c e d a a a d e e s t e a a í s n a e r o 5 c é n l i n a o s , s i e m p r e q a a e 
l o s a n í s a n o s i n t e a * e s a d o s d e n p e a - s o n a l n a e n i e S a 
o r d e i a d e p n M i c i d a d e a a e s t a A d m i n i s t r a c i Ó H , 
M A R C A REJ-IST-RADA 
Surtido en cajas papel fantasía, lacres en colores y demás artículos de novedad. 
DER0 :: 
LECHE INTEGRAL DE VACAS FERMENTADA POR CULTIVO BACTEi-IOLÓG1CO DIRECTO, 
CON GLANOS DE KEFIR LEGÍTIMOS 
E l mejor alimento conocido. De acidez agradable a l paladar. Poderoso 
desinfectante gastro-intcstlnal. Reguiador de la» fuacionea gás tr ica» . 
Remedio soberano para la tuberculosis. 
Elaborado bajo la dirección técnica del rep%Uado farmacéutico DR. BA YOD 
í f f K N M ^ u í ^ . E s p u m o s o s H e r r a o z , A L C A L A , 1 4 f S a S ^ v i i 
II uso diario del verdadero KEFIR del Cáucaso, marca «El Reno», aasgura el desarrollo en los niños, la salud 
• en los jóvenes y la energía en Jos viejos. 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. Tienda. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS de 
iglesia, Justo Burillo. Paz, 10. 
Valencia. 
ESTAMPERÍA BAÑ ESES, 
gran surtido. Libretería, 10 y 
32, Barcelona. 
INCIENSO al uso de Roma y 
EL DEPURATIVO FUSTERI^1-"^. P^a la ^oCr 
ura Tas enfermedades do ojosfe Sastre Marques, Hosp^al. 
estómago, reúma y asma. Far-
macia Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Valencia. 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIGESTIÓN, A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINA-
LES, A R D O R E S . A G U A D E B O C A , D O L O R E S D E L E S T Ó M A G O , F L A T U L E N C I A , ÚLCERA G A S T R I C A ) 
VUESTRA MEDICACIÓN T ^ T p ü Q n n Á ' K r T p A DE VENTA EN FARMA-
RACIONAL ESTÁ EN EL J L / l V l ' J u D X U i l I v U CIAS Y DROGUERÍAS 
Depositarlos: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá,9.—MADRID 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lnmi-á5 Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
Barias, arañas, custodias, cáliees, copones, 
f atenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-os, balaustradas para coros y presbiterios, 
«icétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
jQí.dera. 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda de las artes 
deeoratiras domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
HÜBEDITEDOS ThLLEBES del SSCüllor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TEH&, escultor, Valsncia. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á la F e d e r a c i ó n Dirigirse 
l a 
t ó É 
LAS PILDORAS BALSAMI-
CAS FUSTER curan catarros, 
tos, tisis y afecciones garganta. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de t©de» l«s g«$t«$ y variedad de 
precios. Si ©s vais á casar no dudéis un raoraento en alhar 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T G S , 3 5 . — S u c u r s a l i R E Y E S , 20. 
E L ANTIGASTRALG1CO 
ESPLUGES, cura las eníer-
medades del estómago. Farma-
cia Esplugues. Valencia. 
GUANOS «CARSI». Filipi-EL DOLOR REUMATICO se 
cura completamente con el re-ljjas, A. Valencia, 
nombrado Duval. Farmacia Mar-
tínez. Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
Orientaciones é indicaeienes 
para la fornvacion 
SINI>BCATOS A€¡KÍC®Í.A8 
POR DON ANTOJO 
AGR5CÜLTOR Dg DUEÑAS (PALENCIA) 
I I P IETL JES O X O : O , 2 5 
De V e n t a e n e l k i o s e o d e B ü D E B R T H 
El agricultor y el obrero en 
el Sindieato Agrioola. 
Algunas instruoeioneg para 
utilizar sus veni j'aa. 
FABRICA 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
DE ALCAHAZ 
ALMACENES 
Galle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
VELAS DÉ CERA 
C H O C O L A T E S 
QÜINflN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n E l e r n a r d i n o i (3 ( C o n f i t e r í a ) . 
t a 
ipeia mm\ de m\Mú. 
PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o 
S a c r i s t á n . 
jEsquelas, anuncios en general. 
€<raii C«utru 
de colocaciones 
por pub l i c idad . 
Servicio psrmanente. 
Augusto Figueroa, 16. 
MADRID 
higiénicos para ancia 
nos, para jóvenes, para 
niños. Preparan la co-
mida para d iger ir la 
con facilidad. Utensi-!| 
lios de cocina. Unica-
menté Marín . 12, Pla-
za de Herradores, 12. 
(Ojo), esquina á San 
Felipe Neri. Tel.01.414. 
Catálogos i lustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Y S 
Su nuevo propietario, RAMON PALEARES Y PRATS, pone en 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en general, 
que los ka reformado con el confort que exigen las necesidades 
modernas. La bondad, riq leza y abundancia incomparable d̂  sus 
aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tempera-
tura y hermosos jardines, constituyen una estancia ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas^ 
y, particularmente, en el articular subagudo nervioso muscular; 
artritismo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismos. 
A cuatro horas y media de Madrid, en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, BOLSA, 2 . (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid), ó en ALHAMA DE ARAGON, dirigiéndose á la 
Administración, TERMAS MATHEU. 
Conde de Romanones, 7 y 9. 
109, Barcelona. 
NECESITO 30.000 pesetas al 
SEÑORITA suplica ocupación 
doocrosa. San Lorenzo, 2 
Quintuplicado, principal, ¡z! 
quiorda. (117) 
JOVEN, ordenanza en oíioú 
ñas del Estado, de inmejom. 
bles referencias, desea- trabajo, 
desde las tros de la taide, para 
cobrador ó cosa análoga. Ra. 
zón: Dirección general deí 
Timbre. Barquillo, 1. 
JOVEN maestro, ae ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L. 604.398. 
SEÑORA portuguesa, católn 
ca y Joven, ofrécese para dama 
5 %. Ofrezco garantías. Listajap compañía, ama de gobierno, 
Correos, billete tranvía. 36.063.{PW* niños ó costura. Escribir í 
María Osorio, San Alarcoi, SO, 
ANÍS U DALLA, y Cogn.w; 
B. L. Baldomcro Laada. Uda-
Ua (Santander). 
CARNE LIQUIDA del doctor 
Valdéa García do Montevideo. 
Alimento tónioo, reconstituyen-
te. Agente único para España y 
Portugal. Luis Androu. Barce-
lona. 
VICHY-ETAT, son las me-
jores aguas alcalinas. Vichy-
Honital (estómago). Vichy-Cfe-
testinoa (riñónos), y Vichy-
Grandc-Crillo (hígado). Preixa-
Pino, 12, Barcelona. 
REINA VICTORIA, Hotel. 
Confort moderno. Barcas, 6 y 8 
Valencia. 
HOTEL MASSAGUÉ. Casa 
recomendada para sacerdotes 
Calle Santa Ana, 24. Barce-
lona. 
PARA VERANEANTES. Res-
taurant Cantábrico. Hernán 
Cortés, 9, Santander. 
EL RESTAURANT más an-
tiguo de Santander, de D. Gon-
zalo Elizalde, tiene indepen-
dientes y amplios comedores y 
un especial servicio á la carta 
y por cubiertos. 
LA GRAN FOÑD/Tde Sa: 
Agustín, reúno condiciones por 
sn variedad de precios y PUÍ 
buenas condiciones higiénicas. 
Plaza de San Agustín, esquina 
á la calle del Hospital. Barco 
lona. 
HOTEL INGLES, do Valen-
cia, es el mejor por su economía 
y buen trato. Pasaje de Ripald'a. 
PERSONA seria con garan-
tías, se ofrece para secretario, 
viajante, oficinas. Farmacia 7. 
BACHILLERATO rapidísi-
mo. Hasta Soptiombro un mes. 
Sr. Izquierdo. San Aeustín, 3, 
duplicado. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi 
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do omamontación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co 
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
SEÑORITA so ofrece como 
ama do gobierno ó educar ni-
ños. San Lorenzo, 2, quintupli-
cado, principal, izquierda. (116). 
EMPLEADO ESTADO ne 
hesitando aumentar haber, fin 
poder completar estudios hijos, 
desea ocupación horas libres. 
Esoritotrio, administración, etc. 
Personas referencien honradez, 
lista Correos, cédula 89.956. 
LLEGADO DE PUEBLO, 
instruido, impuesto contabili-
dad. Referencias y garantías en 
esta corto, desea colocación de 
administrador, cscibiente. guar-
da finca, listero, encargado tra-
bajos ó cargos análogos. Razón : 




eionea latía y castellano, h. do-
micilio, ó preceptor niñoa. Rv 
zón: Olivar, 34, S.0. derecha. 
JOVEN honrado, se ofrees 
para el comercio ú otra claac 
de empleo. Razón; Minas, 17, 
í-', izquierda. 
PRÓFESOR católico de pri-
mera enseñanza, con inmejora' 
blea roíerenciaB, so o/reca ó fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando de 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
"SÁCERDOTir"gradnado, asa 
maulla práctica, . da lecciones 
do primera y segunda eonfUia; 
ZA í domicilio. Razón, Príncipei 
7, principal. 
COLOCACION eoh'cita seflô  
ra entendida en todos los queha-
oeres do una casa. Razón : Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio. B. 
"loVEN diez y seis años, con 
buena letra y escnbiecdo á 
máquina, ofrécese para 
biente en horas noche. ^ 
pretensiones. Lista Correos, p<» 
tal número 662.378. 
Uf REGEN TRABAJOv 
AGENTE práctico, se ofrec* 
para casa importante. Razón: 
San Francisco do Pautó 8, 1. 
derecha. Gijón. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién llegad» 
¿o provincias, Bolsa^^S^^ 
SACEKDOTE joven, se ofre-
ce para acompañar uifi08- 0^ 
cntorio particular <S cargo 
logo, prooio dignidad Raz^} 
Fuencarral. 162, portería. 
FOLLETÍN D E E L D E B A T E (5 ) 
CARLOS DICKENS 
Traducción de "La Vida Literaria". 
man, tiró de la campanilla, tomó los bi-
lletes y pidió una luz. Un cuarto de hora 
después, el desconocido estaba vestido con 
los despojos de Mr. Nathaniel Winkle. 
—Es un traje nuevo— dijo Mr. Tup-
xaan,—mientras el desconocido se miraba 
con complacencia. Es el primero que se 
lia adornado con los botones de nuestro 
.Club. 
Y entonces hizo notar á su compañero 
los anchos botones dorados, en los cuales 
se veían las letras C. P. á un lado y otro 
.del busto de Pickwick. 
—C. P.—repitió el extranjero.—Chis-
tosa divisa. E l retrato del viejo gordo, 
^qué significan esas letras C. P.? Curioso 
retrato, ¿eh? 
Mr. Tupman explicó con gran impor-
taucia y una indiguación mal comprimida 
símbolo místico del Club Pickwick, 
¡mientras el desconocido se retorcía para 
poder ver en el espejo la parte posterior 
del vestido, cuyo talle le llegaba por mi-
Jtad de la espalda. 
—Un poco corto de talle, ¿no es cierto? 
Como los trajes de los carteros. Graciosos 
vestidos hechos por empresa y sin medi-
da... mister sos designios de la Providen-
cia: á todos los pequeños, vestidos gran-
Bcs; á todos los grandes, vestidos peque-
mos. 
Hablando así, el nuevo compañero de 
.Mr, Tupman acabó de ajustar su vestido, 
ó mejor, el de Mr. Winkle. Poco después, 
los dos aficionados á las fiestas subían la 
escalera. 
—¿Qué nombres, señores?— dijo un 
hombre que estaba en la puerta. Mr. Tup-
man se avanzó para decir sus títulos y 
cualidades, cuando el desconocido le de-
tuvo, diciendo: 
—No es preciso nombre. 
Y murmuró al oído de Mr. Tupman: los 
nombres no valen de nada... desconoci-
dos, excelentes nombres en su clase, pero 
no ilustres... famosos nombres en una oe-
queña reunión... pero que no harían efec-
to entre una gran sociedad. Incógnito, es 
lo mejor... caballero de Londres, nobles 
extranjeros. No es preciso más. 
La puerta se abrió al sonar con voz 
fuerte aquellas últimas palabras, y mis-
ter Tupman entró en la sala de baile con 
el desconocido. 
Era una habitación ancha, rodeada de 
banquetas carmesí, y alumbrada por bu-
jías colocadas en arañas de cristal. Los 
músicos estaban colocados sobre un tabla-
do, y tres ó cuatro cuadrillas se mezcla-
ban y se separaban de una manera cien-
tífica. En una pieza contigua se veían dos 
mesas de juego, sobre las cuales se entre-
tenían gravemente al whist cuatro viejas 
con igual número de caballeros. 
E l rigodón terminó, v los danzantes se 
pasearon por el salón. Nuestros dos com-
pañeros se plantaron en un rincón, para 
observar la compañía. 
—¡Mujeres divinas'—suspiro Tupman. 
—Esperad un instante. Váis á ver OH 
seguida. Los nesados gorros no han veni-
do todavía. Los altos funcionarios do Ma-
rina no hablan con los pequeños emplea-
dos; los pequeños empleados no hablan 
con los individuos de la clase media; los 
individuos de la clase media no hablan 
con los comerciantes; el comisario del Go-
bierno no había con nadie. 
—¿Quién es ese muchacho de cabellos 
rubios, de ojos encendidos, que viste un 
traje de capricho? 
—Silencio, t-»or favor- ojos encendidos, 
traje de capricho... Chitón, chitón... es 
el honorable Wilmont-Becasse, gran fami-
lia de los Becasses. 
—Sir Thomás Clubber, lady Clubber y 
miss Clubber—gritó con voz extentórea el 
hombre que anunciaba. 
Una profunda sensación reinó en toda 
la sala á la entrada del enorme caballero, 
con traje azul, botones brillantes. Le acom-
pañaban una enoarme señora, vestida de 
satín azul, y dos jóvenes cortadas por el 
mismo patrón y vestidas con trajes ele-
gantes del mismo color. 
—Comisario regio, jefe de Marina, 
grande hombre, notablemente grande—^ 
dijo en voz baja el desconocido á Mr. Tup-. 
man, mientras los del baile llevaban á la 
familia Clubber al más lejano extremo de 
la sala. 
El honorable Wilmot-Becasse y los de-
más que cargaban condecoraciones, se 
apresuraron á presentar sus cumplimien-
tos á la señorita Clubber, y sir Thomás 
Clubber, derecho como una I, contempla-
ba majestuosamente la reunión desde lo 
alto de su corbata negra. 
Mr. Smilkie, lady Smilkie y las señori-
tas SnnlKie fueron anunciadas inmediata-
mente después. 
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Mr Smilkie se inclinó con deferencia 
delante de sir Thomás Clubber, y sir Tho-
más Clubber le devolvió el 'saludo ^ 
notabie conde^caidencia. Lady Clubber 
examino al través de sus lentes á Smil-
kie y á sufannha y á su vez lady sSi -
kie miró de amba abajo i mís ir No 
sé qué, cuyo esposo no pertenecía á la 
Marina. 
—¡Coronel Bulder, mi stress Bulder y 
miss Bulder! 
—Jefe de la guarnición—dijo el desco-
nocido contestando á una mirada interro-
gativa de Mr. Tupman. 
Miss Bulder fué calurosamente acogi-
do por las miss Clubber. te saludos en-
tre mistress Bulder y lady Clubber fue-
ron muy afectuosos. E l coronel Bulder y 
sir Thomás se ofrecieron mutuamente un 
po vo de tabaco, y entrambos miraron al-
rededor de sí, como Alejandro Selkirk, 
monarca de todo lo que le rodeaba. 
Mientras la aristocracia del pueblo, los 
Bulder, los Clubber y los Becasse conser-
vaban así su dignidad en el extremo de la 
sala, las otras clases de la sociedad les 
imitaban en el extremo opuesto tanto co-
mo les era posible. Los oficiales menos 
aristocráticos del 97 regimiento alterna-
ban con las familias menos importantes 
de la Manua. Las mujeres de los aboga-
dos y la mujer del comerciante de vinos 
estaban á la cabeza de una facción. Mis-
tress Tomlison, directora de las oficinas 
de Correos, parecía haber sido elegida por 
asentimiento universal para dirigir la 
fracción comerciante. 
Uno de los personajes más populares en 
su círculo era un hombre alto, grueso 
cuyo cráneo calvo estaba adornado circu-
lamiente por una corona de cabellos ne-
gros y rígidos. Era el doctor Slammer, ci-
rujano 4e) 07 regimiento. Kl doctor Slam-
mer tomaba tabaco en la caja de todo 
el mundo, reía, bailaba, bromeaba, juga-
ba al whist, estaba en todas partes, lo ha-
cía todo. A estas ocunaciones, ya muy 
numerosas, unía el doctor otra más im-
portante aún. Dirigía las más afectuosas 
é infatigables atenciones á una viuda vie-
ja, cuyo tocado y numerosas alhajas 
anunciaban una fortuna, que constituía 
un nartido muy apetecible para un hom-
bre de poca renta. 
Los ojos de Mr. Tupman y de su com-
pañero se fijaban hacía un rato en el doc-
tor y en la viuda, cuando el desconocido 
rompió el silencio: 
—Un montón de dinero, mujer vieja, 
el doctor la enamora, i buena idea! ¡ex-
celente carga ! 
^ Mientras estas obscuras sentencias sa-
lían de la boca del desconocido, Mr. Tup-
man le miraba con aire interrogativo. 
—Voy á bailar con la viuda. 
—¿Quién es? 
—No sé... jamás la he visto... suplan-
tar al doctor... adelante, en marcha. 
Concluyendô  estas palabras, el desco-
nocido atravesó la sala, se apoyó en una 
chimenea, y clavó su mirada con aire de 
admiración respetuosa y melancólica so-
bre la voluminosa cara de la vieja. Míster 
Tupman le contemplaba mudo de asom-
bro. E l desconocido hacía evidentemente 
rápidos progresos. El doctor bailaba con 
otra dama. La viuda dejó caer su abanico. 
El desconocido lo recogió, devolviéndose-
lo con solicitud. Mediaron una sonrisa, 
un saludo, una reverencia, algunas pala-
bras. El desconocido volvió á atravesar 
orgulloso la sala para buscar al bastone-
ro, volvió junto á la viuda, y después de 
algunas paJabras de pantomimao á gui. 1 
de introducción, tomó la mano de su con-
quista y entró con ella en un rigodón. 
Grande fué la sorpresa de Mr. Tupman 
al ver este proceder; pero la admiración 
del pequeño doctor parecía aún más gran-
de. E l desconocido c ja joven; la viuda i.a 
recia orgullosa. No se cuidaba ya de las 
atcnciooaes del doctor, y la indignación de 
éste no hacía impresión ninguna sobre su 
impearturbabíe rival. E l doctor Slammer 
estaba paralizado. Kl, el doctor Slammer, 
cirujano del 97 regimiento, ¡ verse aniqui-
lado en un momento por un hombre que 
nadie había visto, que nadie conocí^ 
¡ E l doctor Slammer, cirujano del 97 
gimiento!... ¡eso no podía ser! 
Y sin embargo, así era. El desconocido 
presentó á si; amigo. E l doctor no creía 
lo que estaba viendo. Miró de nuevo, y 
se vió en la penosa necesidad de recono-
cer la exactitud de sus nervios 0Ptlc?f 
Mistress Mulder bailaba con Mr. tup-
man: no era posible engañarse. La viu<-u 
estaba delante de él en carne y hueso, 
dando vueltas con un vigor inusitado, 
estaban también Mr. Tupman saltando 
derecha á izquierda, con mucha \ J , 
y danzando (lo cual sucede á muchas 
son as), como si la contradanza fue a 1 • 
prueba solemne, y preciso fuera, p^a * r 
lir bien, armarse moralmentc de una 
flexible resolución. ., ej 
Silenciosa y pacientemente r G 
doctor todo esto. Vió al desconocido on " 
cer vino caliente, traer vasos y Prf?li:>1 
se sobre los bizcochos. Vió cambiar m 
coqueterías, y no dijo nada; pero algu • 
minutos después de haber desaparecKio^ 
desconocido con mistress ^^?r'j^'to'f 
conducirla al coche, se lanzó el ooC 
fuera de la sala, y cada Dartícula ele 
cólera, tanto tiempo contenida, Parr¡.< 
escapar de su cara en un arroyo de 911 ' 
E l desconocido volvió, habló en 
baja á Mr. Tupman; reía, estaba radium-
había triunfado. El peoueño doctor 
sed de su vida. .., _ 
—CabaUero— dijo con voz t ernt )^ 
mostrando su tarjeta y retirándose a ^ 
ángulo del pasillo;—mi nombre es ^ 
mer, el doctor Slammer, cabaüero, CJ * 
jano del 97 regimienta, cuartel de 
feami He aquí mi tarjeta, caballero, 
tarjeta. . ., \, 
Quería seguir; pero su indignación 
quitaba el aliento. 
- (Se contin-uará.) 
